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LOS FABRICANTES ENCARECEN 
E L P A N 
QUE DICE EL ALCALDE 
Criando nadie pod í a sospecharlo, cuan-
ido n i el m á s leve mot ivo lo just i f icara , 
lílos panaderos ele M a d r i d han elevado el 
! precio de esté a r t í cu lo de pr imer necc-
i s idad , sin duda persiguiendo, al mismo 
! tiempo que el lucro indebido, el deseo 
de crear u n coní i ic to en este M a d r i d t ; in 
esquilmado y explotado por los logre-
i-ros, que juzgan á la capital de E s p a ñ a 
i tomo u n coto cen'ado, donde todos los 
i abusos i)ueden cometerse s in temor á cas-
t i g o s de n inguna especie. 
I H a y ocasiones en que l a subida del 
Iprecio del pan tiene una exp l i cac ión lo-
Kgica p o r l a e levación de las cotizaciones 
del t r i go en los mercados reguladores. 
Cuando esto ocurre, n i las autoridades 
ni el vecindario pueden hacer o t ra cosa 
. que bajar l a cabeza ante l a abrumadora 
i fuerza de la r ea l idad ; pero en el mo-
' m e n t ó presente esta r a z ó n no existe, 
• pues co t i zándose los t r igos á cincuenta 
•reales l a fanega en los principales puntos 
(•• productores de Castil la, el precio á que 
hasta hoy se Vend ía el pan en M a d r i d 
; dejaba u n margen m á s que suficiente 
. para que los fabricantes de dicho a r t í c u -
lo lograsen u n m u y s e ñ a l a d o beneficio. 
T o d a v í a r e s u l t a r í a explicable que los 
.panaderos hubieran recargado el precio 
del l lamado pan de l u j o , que por esta 
misma circunstancia nadie pnede con-
ceptuarlo como n n a r t í c u l o de p r imera 
necesidad; pero encarecer el pan del po-
bre, aqnel de que no pueden prescindir 
las clases m á s modestas, constituye u n 
atentado manifiesto contra la paz p ú -
blica. 
E n é r g i c a y razonable es la ac t i tud 
adoptada por el alcalde de M a d r i d en el 
, actual conflicto, y , por lo mismo, el p ú -
blico en general y l a Prensa toda deben 
i ponerse al lado do l a au tor idad m u n i c i -
pa l para acabar de u n a voz pa ra siem-
pre con los abusos ' d e u n gremio que 
¡ h a s t a ahora ha medrado por el abando-
.no del Concejo y por l a indiferencia i n -
comprensible de los mismos explotados, 
lancho pueden hacer las autoridades 
j e n esto asunto, mas, á. posar de olio, nada 
^prafet íeo l l e g a r á á. consegiiirsf .-.i este buen) 
rpueblo, q u i z á s el inás e á n d i d o de todos | 
' los de E s p a ñ a , no sabe ejerci tar sus de-1 
rechos de c i n d a d a n í a , aceptando como; 
forzosamente necesarias las molestias que 
surgen en esta í n d d e de conflictos y no 
d o b l e g á n d o s e ante los o b s t á c u l o s que los 
.tnismos panaderos han de presentarle. 
P a r a el porvenir , no existe o t ra solu-
c ión que l a que t an acertadamente per-
signe el actual alcalde de M a d r i d : l a 
c r e a c i ó n de l a tahona social o m u n i c i p a l 
^reguladora. 
L a r e a l i z a c i ó n de esta idea la concep-
tuamos fact ible en l a ocas ión presente 
por el prest igio del s e ñ o r vizconde de 
Eza y p o r el c réd i to que hoy tiene el 
. / ¡Ayuntamiento de M a d r i d . 
í Mien t ras e l proyecto se realiza, e l Có-
digo penal y las Ordenanzas municipales 
"aplicados justamente á los maquinado-
•res de l ac tua l conflicto d e b e r á n subsa-
n a r las lenidades y contemplaciones que 
•.hasta ahora se han tenido con ellos, sólo 
'por u n miedo incomprensible. 
L o m á s que p o d r í a o c u r r i r s e r í a que 
los patronos panaderos l legaran a l ex-
| t remo de cerrar las tahonas; pero^ ante 
iesta reso lnc ión , la t r anqu i l i dad p ú b l i c a 
'y e l derecho á v i v i r de los ciudadanos 
¡ i m p o n d r í a n l a i n c a u t a c i ó n de los esta-
'¡blecimientos y l a e l abo rac ión forzosa del 
pan. 
A n t e esta reso luc ión , los conflictos que 
,TÍenen creando los fabricantes te rmina-
i r í a n , hasta cine otras antoindades menos 
¡enérg icas consintieran de nuevo los abu-
sos. 
A L B E E T O CORK AL Y L A K R E 
LOS T É N I E N T É S D E 'ALCALDE 
"Con el fin de adoptar acuerdos relacionados 
:€0n el alza que ha sufrido el precio .del pau, 
>¿yer se reunierou en el' despacho del vizcon-
de de Eza los temcutes de alcalde á las doce 
de la mañana, terminando la reunión á las dos 
de la tarde. 
B E F B E E X C I A D E L A R E U N I O N 
E l alcalde de Madrid, señor vizconde de 
Eza conversó después con los periodistas, á 
quienes manifestó lo siguiente: 
—Como ustedes han visto, acaban de re-
unirse los tenientes de alcalde, y en la reunión 
«w» he presidido se ha exaimnaao con todo 
detenimiento el conflicto que ahora provocan 
£ s fabricantes de par. con la subida en el 
^ A W ^ i S t o y0Ía Alcaldía, por tanto, ¡uSUite medios para obligar á los panade-
i dar el pan á un precio determinado, y 
0;.áenanzas municipales mismas declaran 
c - libre la fabricación y lijac-ióu del pre-
_i0 ^el pan. 
"(*%jay • desde los tiempos en que fué alcalde 
4 Sr. Sánchez de Toca, una Junta regulado-
gi^deí precio del pan, pero nos encontramos 
_pn que e?a Junta carece de medios eoerciti-
99Sf y siendo así los panaderos pneien des-
•'- ¿fecderla cuan,.lo quieran, como han hecho 
*oa ci caso p i emente. 
^ o nos queda otra misión, y nsí se ha pa-
Hfcnt ízado en la reunión celebrada, que velar 
i ^er !a pureza y por ci ; eso i e í pan que se 
i Vueuda, y esta función, que desde hace 
• i : - ••jerciendo, será la que ejarza-
w a (leíante, para que el público no sea 
^ o ^ c ^ n , ; ' j i d i ó el alcalde—no lian 
" a conuR-r-io. 
Anoche, á las nueve, me notiticapon la subi-
da, y yo estimo que este aviso debió hacérse-
me con ocho días de antelación. 
E l problema del pan- subsiste en Madrid, 
más que por nada, por culpa del vecindario, 
pues si éste auxiliara á las autoridades, el 
coníiicto terminaría. 
Ignoro aún las causas die-esta subida—ter-
minó diciendo—: pero croo que una de ellas 
es el contrato del trabajo que Se halla en el 
Gobierno civil, y que los patronos panaderos 
detestan. 
E N L A S CALLES 
E l público en las pamuler ías . Abusos. 
La sorpresa desagradabilísima que ayer 
sufrió él público de Madrid fué enorme, 
iSin previo aviso se encontró con que ha-
bía subido el precio .del pan, y se enteró de la 
suibida cuando al entrar en las panaderías 
halló en lugar visible un cartelito impreso que 
decía: 
"Pan candeal: K i l o , 48 céntimos. 
Idem i d . : Pieza de 500 gramos, 25 cénti-
mos. 
\Tdem i d . : Piezas de 200 ídem, 12 céntimos. 
Piezas de francés y de Yiena, á 12 cénti-
mos." 
Pero no fué esto sólo, sino que el público 
sufrió la sorpresa también de que en muchas 
dSeñores Mad^azo, Lavín, Bclestá, Samno, 
Heredia y Carvajal, Pimentel, Pogio, Casti-
llo Olivares, Busto, (.'acó, Martínez Pardo, -vokunen y regularidad de sus presupuestos 
KJ. €aste-jón, Gordón, Borbolla, Garnica y 
Suárez Guanos, La Cerda, Bosch, ^Colón, M i -
randa,, Ramonet, ehurrnca, P. Díaz, P. Gu-
tiérrez. Rodríguez PongarX4aratr!ontc, A l a r -
cón, R Gerard y JJapena. 
: V Z B I A S 
Itfafiarra, en- el eori«o»dé^*aTáacde^ xoarcha^ 
m n á dicha capifai l a familia-^de-J?.-Antonio 
Maura. 
^—Coa motivo de -su-axombramienio de-mi-
nistro plenipotenciario de primera clase, está 
recibiendo muchas felicitaciones el secretario 
particular de S. M . el Rey, D. Emilio M a t í a 
de Torres. 
—;E1 marqués de la Mina,-designado por vSu 
Majestad el Rey para imponer a l Soberano 
belga el collar de la insigne Orden del Toisón 
de Oro, ha marchado á Bruselas con objeto 
de cumípjir su misión.. 
— E l embajador de España en Berlín, señor 
•Polo de Bernabé, ha pasado una breve tempo-
de la vida económica y jur ídica, vecindad de 
los grandes eentros bursátiles y bancarios y 
para lanzar al mercado miles y millones le 
deuda que es ávidamente^recogida por los más 
tímiíoíi capitalistas,..en tanto que el pequeño 
M u n i e i p » rural se encuentra tan alejado y 
desconocedor'de este ambiente y mecanismo, 
efae no i«metle sacar á «u administración, ho-
norabilidad: y-crédi to,-el valor que realmente' 
'De ahila-necesidad urgente de-facilitar el 
sso dei crédito-á los pequeños Municipios pa-
ra que puedan atender á las obras de u t i l i -
dad publica, conversiott-de antiguas deudas 
y -crédito agKario. 
Esas con Jas consideraerones que han acon-
sejado i la Mancomunidad la creación de la 
•Caja dfr -Crédito Comunal, encargada de ad-
ministntr el capital que ha de facilitar en 
crédito a i o s Municipios de C a t a l u ñ a 
'Este^ capital lo constituye la Mancomuni-
dad eon el producto de 20.000 títulos de 500 
pesetas qae crea con la ratificación de las D i -
D E A U S T R I A 
rada en el castlUo-áe los duques de Trachen- P 1 1 ^ ^ ^ aprobación del Gobierno y la 
berg, Príncipes de Hatzfeldt, en la Silesia 
prusiana. 
D E M I C A R T E R A 
E L O B S C U R A N T I S M O 
Comentario de ün dia. 
Como el hijo pródigo, al cabo de dilatada 
ausencia, torna "Curro Vargas" á sus cuar. 
tillas, á su mesa de trabajo, á este vivir i n -
tenso con el corazón y la cabeza. 
Las cariñosas salutaciones de los cama-
expendedurías le salía cada panecillo por me- radas y eJ detenido esamen de nuestra nue. 
dio céntimo más de lo anunciado. 
Kos explieaiemos. .El panecillo costaba 12 
céntimos, pero como luego resultaba que el 
ganadero no tenía céntimos para la devolu-
ción, por cada dos panecillos cobraba 25 cén-
timos en vez de 2 i que era lo que correspon-
día. 
—'Mañana os daré los céntimos—decía el 
panadero á los clientes—, que ahora no tongo. 
Claro es; todo esto dió lugar á no pocos in -
cidentes. 
Algunos compradores, conocedores de sus 
derechos, obligaron á la expendeduría á pesar 
el pan, y en la calle de Hermosilla, por ejem-
plo, donde el repeso fué constante, al paneci-
l l o que menos le faltaban 10 gramos, es decir, 
que la subida para el panecillo falto de peso 
resultaba ser de tres céntimos y medio. 
Y muchos panecillos de los vendidos ayer 
no llevaban el sello de la casa que lo fabricó. 
Después de conocidos estos detalles, á nadie 
ext rañará que algunas tahonas tuvieran que 
estar custodiadas ayer por fuerzas de Se-
guridad. ¡Es lo lógico! - . 
V I A J E S 
PEan salido de esta corte: Para San Ra-
fael, doña Petra Redondas; para Biarritz, 
doña Olga G. Jencquel; para Avila, la con-
dena viuda de Crecente y sus hijas; para 
Valencia, el marqués de Tosos; para San Se-
bastián, doña Sagrario Pérez Caballero y don 
Salvador Fer ré r Galbote; para Sevilla, los 
señores de Par ladé ; para Miradores, D. Ju-
lio Danvila; para Guipúzcoa, D . Augusto 
Perogordo; para Córdoba, D. Rafael Agoi -
r re ; para su palacio de San Saturnino (Fe-
r ro l ) , los duques de la Conquista; para Za-
rauz, los duques de la Vega; para su palacio 
de Hoyuelos (fíegovia), los condes de Cedi-
l lo ; para Ferrol, la señora viuda de Garin y su 
hijo D. Ar tu ro ; ¡para Pozuelo, los señores 
de Pérez Magnin; para San Sabastián, la 
señora de Zaldo (D. Vicente) y sus hijos; 
para Portugalete, D. Juan Tomás de Gan-
darias, y para Biarritz, los señores de Lastra. 
Han llegado: De regreso de la peregri-
nación á Tierra Santa, la duquesa viuda de 
Terrauova y sus hijas, y de Mérida, el conde 
de Campomanes, 
N A T A L I C I O 
¡Con toda felicidad lia dado á luz una her-
mosa niña la señora de Iravedra. 
D E S A M E 
Con motivo del fallecimiento de su hijo 
Javier, están recibiendo numerosas manifes-
taciones de pésame los condes de Casa^-Mon-
talvo. 
Unan á ellas la nuestra, muy sentida. 
P E T I C I O N D E MANO 
Para D. Francisco Ut r i i l a ha sido pe-
dida la mano de la marquesita de Peraleja, 
bija de la marquesa viuda de Peraleja. 
BODAS 
E n la parroquia de la Concepción se ha 
celebrado la boda de la distinguida señorita 
Ana Montojo y Méndez de San Jul ián con 
el profesor de la Escuela de Ingenieros de 
Minas, D. Kamón Pérez de Muñoz y Pa-
di l la . 
Bendijo la unión el cura párroco D . Eusta-
quio Nieto. 
Fueron padrinos, la madre de la novia y 
el padre del novio; y actuaron como testigos 
el marqués de González Castejón; los herma-
nos de la novia, el alférez de navio D . üba ldo 
v el abogado D . Romualdo: D. Antonio Mon-
tojo, D. Alejandro Padilla, D. Eamón ¿c Cár-
denas. D. Kafael Gordón de Wardhouse y 
D. José M . de San Jul ián. 
GUATA V I S I T A 
Hemos tenido el gusto de recibir •en esta 
Redacción la grata visita del ilustre pedago-
go onubense D . Manuel Sinrot; del director 
de Ora et Labora, de Sevilla, y del adminis-
trador do E l Correo ¿Le Andalucía, D . Anto-
nio Otero, y redactor del mismo periódico, 
D. Ivnrique Feria, que han estado en Madrid 
con la .neregrinación sevillana que boy mar-
cha á Avi la . Alba de Tormes y Salamanca. 
S A N PEDBO Y S A N PABLO 
Hoy, festividad de los Apóstoles San 
Pedro y San Pablo, celebran sus días la se-
ñora c'.e Lázaro Galdiano y la señora viuda 
de Montano. 
Duques-de Soíomayor y Victoria; 
Marqueses de la Romana, Someruelos, Haro, 
Tora, Casa Madrid, Cenia. Algara de Gres, 
Villaviciosa de Asturias y Prat de Xantoui-
l le t : 
Condes de Vi l lar de Felices, Sepúlveda, Ca-
dagua, Almodóvar, Albay y Villares; 
Barones de Algar v Ytcla, y 
va residencia periodística, tienen un epí-
logo obligado. 
Unos minutos de recogimiento, de in t ro . 
versión, y una pregunta '"in mente": 
— ¿ D e qué voy á escribir? 
'La actualidad simplifica<iísima en estos 
momentos se esfuma lamentablemente en 
lo vulgar y en lo monótono. Son temas pu-
ramente informativos, que no admiten una 
orla l i teraria, por humilde y sencilla que 
ésta sea... 
A l azar, tropiezo con este epígrafe, en 
las columnas de un diar io: "En la Acade-
mia de la His tor ia .—Dist r ibución de los 
premios á la vir tud y al talento". Un nom. 
bre fija y detiene mi a tención: el del padre 
fray Toribio Minguella y Arnedo, autor de 
la obra en tres gruesos volúmenes "Histo-
ria de la diócesis de Sigüenza". A este sabio 
Prelado asigna la Academia "el premio al 
Talento", fundación de D. F e r m í n Caba-
llero. 
•íLos "obscurantistas", los "enemigos sis-
temát icos ¡de la cultura y del estudio" las 
gastan as í . . . Pero a ú n hay otro "•analfabe-
to" con sotana á quien la Academia de la 
Historia hace justicia. 
Es és te un benemér i to hijo d-e San Igna-
cio, es el padre Pablo Fernández , de la 
Compañía de Jesús. 
E l premio á las obras his tórico-america-
nas que fundó e l duque de Loubat, se lo ha 
llevado e l estudioso jesuí ta con su obra "Or-
ganización social de las do-trinas guara-
níes de la ¡Compañía de Je sús" . 
¿Qué -dirán á esto los mantenedores de 
la leyenda, por no decir de la mentira "obs. 
curan'tista"? 
Los hechos aplastaron siempre ai charla, 
tanismo y á la retórica, mejor 6 peor ves-
tida. 
Y una serie inacabable de casos oomo los 
que e l cronista hubo de anotar en esta cro-
niqueja, prueban que el nivel cultural de 
los reaccionarios y su honda preparac ión 
para las tareas educativas, especulativas é 
investigadoras, suele ser bastante más alto 
en la obscuridad voluntaria que los humi l -
des buscan, que todo el contenido cerebral 
de esas "lumbreras" sectarias, donde el 
bombo mutuo y e l exhibicionismo disfra-
zan á muchos asnos de Merlinos.. . 
¡Y qué regocijante sería haoer la lista! 
Aunque después de todo, les conocemos, 
pese á la careta, ¿verdad, lector querido?... 
CURRO V A R G A S 
exen€Í6n de subasta. Dichos títulos devenga-
rán *1 4 y medio por 100 de interés y serán 
a«iorfizables en sesenta años, desde 1920. E l 
©mpiéstito t e r n t ó la garant ía de todos los i n -
gresos y bienes de la Mancomunidad y la sub-
sidiaria de las cuatro Diputaciones catalanas 
y toso el activo de la Caja. 
La Caja aplicará dicho capital á otorgar 
préstamos con las debidas garant ías á los 
Ayuntamientos de Cataluña solventes y bien 
acbninistrados que no estén al descubierto con 
el Estado, la Diputación y la Mancomunidad 
y destinen su importe á obras ó gastos de ser-
vicio público de carácter municipal y de 
manifiesta utilidad. Una quinta iparte po-
drá destinarse á la conversión de deudas mu-
nicipales con garant ías . También una décima 
parte podrá destinarse, previo acuerdo, á ope-
.laciones de crédito agrícola. 
La Mancomunidad consignará anualmente 
en su presupuesto de gastos los créditos ne-
cesarios para pagar los intereses y la amor-
tización de la parte de empréstito emitida ó 
que haya de emitirse dentro del año de la 
vigencia del presupuesto, y en el de ingresos 
las mismas partidas, que serán abonadas t r i -
Linstralmente por la Caja á la Mancomuni-
dad. 
Administrará la Caja un Comité de admi-
nistración, en el cual tendrán mayoría las 
personas competentes no investidas del car-
go de diputa io provincial y un Comité direc-
tivo, en el que tendrán mayona los diputados 
provinciales. Uno y otro serán presididos por 
el presidente de la Mancomunidad. E l Comité 
administrativo estudiará y propondrá las 
operaciones y el directivo las acordará ó re-
chazará. 
Los Comités serán designados por el Con-
sejo de la Mancomunidad, cuyo presidente 
tendrá el carácter de •rerresentante legal de 
la Caja. , -
M . DE BOFARULL T ROMANA. 
S E R V I C I O ^ E L ^ R ^ C O 
E! primer atentado. El Archiduque y su 
espesa acuden á una recepción en el 
Ayuntamiento de Sarajevo. Una 
bomba. Las Reales personas 
ilesas. Varios heridos. 
S A R A J E V O 28. 
Para hoy, por la mañana , estaba anun-
ciada una recepción en el Municipio de esta 
ciudad, en honor del Archiduque Francisco 
Fernando, heredero del Trono de Austria, y 
de su esposa, la Archiduquesa Sofía. 
Desde las primeras horas del día, un in -
menso gentío esperaba en las calles y rodea-
ba el edificio del Ayuntamiento, deseoso de 
aclamar á los Archiduques cuando éstos lle-
gasen al lugar de la recepción. , 
E l espectáculo que el público producía era 
animadísimo. 
La expectación por ver á los Pr ínc ipes y 
presenciar su entrada en el Ayuntamiento, 
enorme. 
De pronto, un murmullo sostenido, anun-
'eió la llegada del automóvil que conducía 
á los Archiduques. 
Efectivamente, á lo lejos divisábase la co-
mitiva, que se acercaba. E l carruaje que 
marchaba á la cabeza era el de los Archidu-
ques. Seguíanle los demás, en que iban las 
personas del acompañamiento. 
Cuando el carruaje llegaba á las inme-
diaciones del Ayuntamiento, un individuo sé 
abrió paso violenta y rápidamente entre la 
muchedumbre, y, acercándose al automóvil 
do los Príncipes por el lado de la derecha-
lanzó contra sus ocupantes un objeto gran-
de y pesado. 
Todo el público que se dió cuenta del he-
cho prorrumpió en exclamaciones de terror, 
porque en seguida se vió que el objeto arro-
jado era una bomba explosiva. La confusión 
que se produjo, aun sin estallar el objeto 
lanzado, fué enorme. 
E l Archiduque, dando muestras de una 
gran serenidad y perfectamente enterado de 
la acción del desconocido, de la que no per-
dió un solo detalle, al ver la bomba, que iba 
hacia él y su esposa, "•evantóse precipitada-
mente de su asiento, erbriendo con su cuer-
po el de la Archiduquesa, y dando con su 
brazo derecho un golpe al explosivo, le des-
vió y le hizo caer al suelo y hacia a t rás . 
-La bomba, al tocar el piso, hizo espío 
DEL [SSIZÓil t m 
M a ñ a n a 30, camo ú l t imo d í a del nvrs 
de J u m o , especialmenic consagrado a l 
cul to del Sagrado C o r a z ó n , entronizare-
mos en nuestra cebsa el D e í f i c o C o r a z ó n . 
Por l a m a ñ a n a , á las ocho y media, se 
c e l e b r a r á en l a iglesia de los Luises u n a 
Misa de C o m u n i ó n , á la- que a s i s t i r á n la 
A s o c i a c i ó n Cató l ico Nacional de J ó v e n e s 
Propagandistas, l a B e d a ^ r i ó n , Consejo 
de A d m i n i s t r a c i ó n y accionistas de E L 
D E B A T E . 
Por l a tarde, á las siete, en los salones 
del pe r iód i co , el s e ñ o r cura p á r r o c o de 
San M a r t í n , D . I s a í a s L ó p e z , d e s p u é s de 
bendecir nuestra nueva casa, h a r á l a so-
lemne En t ron iza -c ión en ella d d Sagrado 
C o r a z ó n . 
Caja de Grédrto Comunal. 
Toda la correspondencia que se envíe 
á EL DEBATE, deberá dirigirse á la 
calíe del Desengaño, número 12, don-
de han quedado instaladas las ofici-
nas de Redacción y Administración. 
¡Es un hecho lamentablo que en tanto las 
grandes urbes obtienen fácilmente, usando y 
aun abusando del eré Uto público grandes su-
mas con sólo su garant ía personal, los peque-
ños Ayuntamientos, no obstante poder ofre-
eer con sus ingresos y patrimonio garant ías 
reales y, .por tanto, ser dignos del uso limita-
do del crédito, no encuentran generalmente 
sino cantidades pequeñas con interés usura-
rio y sin racional amortización. 
¡Esa diferencia injusta es debida á que las 
grandes ciudades hallan todo género de fa-
cilidades por el mavor progreso c intensidad1 es graadú-imo. 
La Adoración Nocturna. 
Conforme anunciábamos ayer, salió en tren 
especial para Av i l a la Adoración Nocturna Es-
pañola y la Adoración Diurna de Señoras. 
Aunque la hora fijada previamente para 
la salida era la de las tres, desde mucho tiem-
po antes estaba la estación del Norte reple-
ta de (peregrinos y de mi público numerosísi-
mo que á despedirles acudía, lamentando las 
cansas que les impedían acompañarles hasta 
Avila, 
Tarea ímproba sería dar n i una pequeña 
iudieacióu de nombres de los señores que com-
ponían la peregrinación, pndiendo sólo afir-
mar que serían unos 500, y que en ellos es-
taban i-epresentadas todas las clases sociales, 
desde la más linajuda nobleza hasta el hu-
milde obrero. 
A l frente, y cuidando de los peregrinos, 
marohaba el señor ¡presidente de la Adoración 
Nocturna Española, D. (Luis Pando. 
Formando parte de la peregrinación iban 
también numerosas seño;as de la Adoración 
Diurna, con su presidenta, la señora mar-
quesa de Albaserrada. 
Imposible sería describir el religioso en-
tusiasmo de que estaban poseídos los peregri-
nos; mas de él se da;án cuenta todos los que, 
como ellos, sientan un gran fervor por la 
Santa Doctora, que tanto ennobleció y honró 
el idioma hispano. 
A las tres y siete minutos de la tarde par t ió 
el tren especial, conduciendo á la peregrina-
ción, que fué entusiásticamente despedida por 
el público. 
Algunos peregrinos marcharon en trenes su-
cesivos. 
En resumen: la Adoración Nocturna Espa-
ñola y la Diurna de Señoras dió ayer con el 
acto que relatamos nueva y grandiosa mani-
festación de fe católica. 
POB TELEGRAFO 
JAJEGAiyA A AVFLA 
A V I L A 28. 
La peregrinación de las Adoraciones Noc-
turna y Diurna, que salieron de Madrid esta 
tarde, han llegado á esta estación en tren 
especial á las siete. 
La poblacióu dispensó á los peregrinos un 
entusiasta recibimiento. 
Estos organizaron inmediatamente nna 
brillantísima procesión que, partiendo de la 
estación, llegó basta la iglesia de la Santa, 
tomando parte en ella 35 banderas y estan-
dartes de diferentes secciones. • 
Durante el trayecto, entonaron los pere-
grinos su Himno y el Eucarístico. 
Un gentío inmenso presenció el paso de la 
procesión por las callés de la ciudad, siendo 
grat ís ima la impresión que produjo en estos 
habitantes. 
Esta madrugada, á las tres, celebrarán;, 
una Misa y Comunión general. 
Seguidamente organizarán una procesión 
con el - Santísimo que. después de recorrer 
las principales calles, se detendrá en el pa-
seo del Rastro, dando la bendición á los 
campos. 
El entusiasmo que reina en la población 
sión, ocUrriendó esto debajo del coche que 
seguía al de los Pr íncipes , y en el cual iban 
los ayudantes. A l ocurrir la explosión, fue-
ron heridas algunas personas. 
E l gentío inició un movimiento de dis-
persión. 
La Archiduquesa mostraba en su rostro 
signos de un profundo terror. E l Archidu-
que, de pie en el coche, dirigía la palabra 
al público, tranquilizándole y esforzándose 
por hacerle comprender que no había ocu-
rrido nada grave. 
Después de algunos instantes de pánico, el 
pueblo reaccionó y rodeó el carruaje de los 
Archiduques, tributándoles una entusiasta 
ovación. Los Archiduques, sonrientes, salu-
daban. Ambos esposos estaban visiblemen-
te conmovidos ante las muestras de cariño 
de la muchedumbre. 
De los ayudantes del Príncipe, dos esta-
ban heridos. Estos eran los Sres. Boosval-
dieh y Merizzi. Las heridas eran de poca 
importancia. En el público hubo otros siete 
heridos, casi todos graves. 
Los agentes de Policía, los oficiales que 
resultaron ilesos y algunas personas del pú-
blico que se hallaban inmediatas al agresor, 
detuvieron á éste, abalanzándose á él, sin 
pérd ida de momento. 
E l autor del atentado, es un obrero t ipó-
grafo llamado Kubrinovic, natural de Tre-
binje. La multi tud quiso lyneharle, costando 
á la Policía gran trabajo evitar que esto 
ocurriera. 
Pasado el sobresalto á que el hecho dió 
lug-ar, la comitiva, reorganizóse y siguió ha-
cia el Ayuntamiento. _ • 
La recepción. 
' • S A R A J E V O 28. 
A l tenerse noticia en el Ayuntamiento del 
atentado cometido, el Municipio pensó en 
suspender la recepción preparada, y así lo 
manifestó á las Rfales personas cuando los 
miembros de la Mnnicipalidad las recibie-
ron en la, puerta principal del edificio. 
E l Archiduque opúsose terminantemente, 
alegando que el suceso, además de ser cosa 
ya pasada, había carecido en absoluto de 
importancia, y no había, por lo tanto, razón 
alguna que justificase la variación del pro-
grama. Tampoco quería el Archiduque con-
t r ibui r á que la alarma se reprodujera, al 
tenerse noticia de la noticia de la suspen-
sión. 
El acto preparado por el Municipio se 
celebró, pues, con l a mayor brillantez. 
Durante el mismo, las autoridades que á 
él asistían y las demás personas, felicitaron 
calurosamente á los Príncipes, por habar re-
sultado ilesos de la brutal agresión. 
Terminada la recepción, los Archiduques, 
enmedio de una delirante ovación, salieron 
del edificio y montaron de nuevo en el auto-
móvil, para regresar á su residencia. 
El público, que esperaba ansioso la salida, 
aclamó entusiasmado á los Príncipes . 
Estas no cesaban en sus manifestaciones ^e 
gratitud. 
La segunda agresión. Cinco tiros. Muerte 
de los Archiduques. Detención del 
agresor, indignación popular. 
- S A R A J E V O 28. 
A l salir los Príncipes de la recepción muni-
cipal, el gentío era mayor que en el momento 
do la ida, pues la noticia de! primer atentado 
había circulado rápidamente por la «iudad, 
y la ansiedad pública había aumentado. 
La Policía esforzábase por contener á la mu-
chedumbre, que pretendía ver de cerca á los 
Príncipes y no cesaba en sus entusiastas acla-
maciones. E l gentío avanzaba enérgicamente 
hacia los carruajes, pretendiendo rodearlos, en 
s.i ctesfeo de dar á los Archiduques vivas prue-
bas de cariño hacia éstos y de protestas con-
tra el acto cometido. 
E l Archiduque Francisco Fernando, conmo-
vido ante las demostraciones del pueblo, or-
denó á la Policía que permitiera al público 
aproximarse á él y á su esposa la Archidu-
quesa Sofía. 
Sin traba ninguna que lo impidiera, el 
público acercóse al carruaje de los Pr íncipes , , 
en un movimiento de loco entusiasmo. 
Los Archiduques sonreían y cambiaban fra-
ses con los más inmediatos. 
La Archiduquesa lloraba enternecida. 
Entonces, utilizando la facilidad que la or-
den del Archiduque permitía, un individuo jo - , 
ven avanzó hacia el cocdie, y tan rápidamente , 
que nadie pudo evitarlo, levantó el brazo ar-
mado con una pistola de repetición, que co--
locó á muy poca distancia de los Pr íncipes , y 
disparó el arma cinco veces, primei-o contra el 
Arehiduque y luego contra la Archiduquesa.-
Las personas que estaban inmediatas aL 
agresor, se arrojaron sobre éste y le sujeta-
ron, desviando el brazo do la dirección del ea-
rruaje, pues intentaba seguir disparando. No ' 
obstante lo ráp ido de la acción dé dichas per-
sonas, el agresor, con una vertiginosa rapidez, 
tuvo tiempo para disparar cineo cápsulas. 
E l matrimonio había quedado en el coche, 
inmóvil y cubierto de sangre. 
Los ayudantes del Pr íncipe se preeipitaroa 
á defender á los agredidos y á socorrerlos. 
Pronto se vió que la Archiduquesa tenía un 
balazo en el estómago. Su esposo, otro en el 
cuello. 
Inmediatamente los heridos fueron conduci-
dos al Konac (Palacio Real), donde -con la ur-
gencia necesaria, les prodigaron los cuidado» 
propios del caso. Todo fué inútil. Las lesiones 
sufridas eran de tal gravedad, que ambos cóu-i 
yúges fallecían á los pocos minutos. 
E l autor del atentado fué preso inmediata-
mente. Cuando la Policía se hizo cargo de él, 
la muchedumbre le había golpeado con furia.1 
Si hubiese tardado un minuto más en ser pro-
tegido, seguramente hubiera sido muerto 4 
golpes. , 
Es un estudiante, Prineip de la -Taratoff. de 
diez y nueve años de edad. Asistía al último 
curso del Liceo. Es natural de Grahovo. 
Más detalles del ra grienfo hecho. Declaran 
los criminales. Hallazgo de otra bomba. 
: - • SARAJEVO 28. 1 
No obstante babor dirigido Prim-ip el p r i -
mer disparo contra el Archiduque, el proyec-
t i l alcanzó á la Archiduquesa, penetrándole en 
el abdomen y causándole una-herida mortal, 
cuyo primer efecto fué el desmayo de la víe-
tima, que cayó pesadamente sobre las rodillas 
de su esposo. 
E l segundo disparo dió al Arehidrxiue en 
el cuello, seccionándole la carótida y produ-
ciendo abundantísima hemorragia. También d 
Principe perdió el conocimiento al ser herido. 
Los demás disparos atravesaron las pare-
des del automóvil, sin hacer blanco en las per-
sonas, -v- \ 
LÓs dos criminales han prestado su primera 
declaración. Kabrinovic ha manifestado tener 
veintiún años de edad. Di jo que la bomba que 
arrojó le había sido proporcionada por ua 
anarquista cuyo nombre ignora, y del cual só-
lo sabe que reside en Belgrado. 
En dicha capital ha hecho también algunos 
estudios el otro detenido, Prineip. Este, al de-
clarar, ha dicho que no tenía cómplice alguno, 
y que el acto que realizó obedecía sólo á su 
deseo de matar á una personalidad cualquiera. 
Sus opiniones son nacionalistas. 
Ambos están constantemente <vigilados, con 
centinelas de vista. 
En un sitio inmediato al en que se cometió 
el atentado segundo, ha sido hallada una bom-
ba cargada sin estallar. Créese que fué aban-
donada allí por algún cómplire de los agre-
sores y que estaría dispuesta para el caso de 
que fallasen los dos atentados cometidos. 
El anciano Emperador úe Austria, llora. 
La Impresión en e l ' Imperio. 
V I E N A 28. ! 
Ha sido enterado el Emperador del horrible 
sueeso de Sarajevo. 
A l escuchar las noticias que del suceso iban 
flegando, no pudo reprimir un movimiento de 
horror y lloró amargamente durante larguísi-
mo rato. Las personas que le rodeaban procu-
raban inútilmente consolarlo en su tremenda 
aflicción. 
Con voz entrecortada, exclamaba: " ¡ H o r r o -
roso ! ¡ Horroroso!?' 
Cuando la excitación nerviosa-^de que era 
presa, se calmó algo, d i j o : 
—Cuando yo muera, nadie p o d r á decir que 
en mi vida no han abundado los dolores. 
En esta capital reina una consternación in-
descriptible, que corre parejas con las noticias 
que se reciben de todo el territorio ausíriaco. 
La protesta pública es unánime, pues lo^ 
difuntos Archiduques gozaban de la general1 
consideración de su pueblo y eran queridísi-
mos por todas las clases sociales. 
La sucesión de los dos atentados y algún 
otro detalle, dan la impresión, casi la srguri-
dad. de que aquellos obedecieron á un complot, 
perfectamente meditado. 
Coméntase con profunda tristeza, que el pro-
pio Archiduque Francisco Fernando contribu-* 
yo, lleno de buena fe, á ser muerto, cuando á . 
su instancia se consintió al pueblo aprosimatsa 
al automóvil y rodearle. 
¿Se conocían los propósitos criminales? 
V I E N A 28. 
E l ministro de Servia en esta capital avisó 
oficialmente pocos día» ha al Gobierno ara* 
triaco que la Policía óa Servia tenía noticia 
de que se preparaba un atentado contra un 
cíevadísimo personaj». 
Fiesta suspendida. 
K I E L ¿JÉ . 
A ! enterarse e! Emperador de la noticia de! 
atentado de Sarajevo mandó suspender en el 
acto las regatas, en las que tomaba parte poc-
ión nimente. 
J í a n a n a saldrá la familia Im^e i i a l para 
Wúéc Park. > " 
Lunes 29 de Jnnio de 1914 E - L . D E B A T E : 
La BoliGia oficial de los asesinatos. 
Y I B Ñ A 28. 
La Gaceta de Viena, en una edición espe-
cial, orlada de negro, comunica oficialmente 
& noticia de la muerte de los Archiduques en 
'• fca/rajevo. 
Dedica luego á las víctimas d-el atentauo 
¡ OT eonmovidisimo articuló de fondo, recor-
dando las aclamaciones con que fueron reci-
bidos en Bosnia Don Francisco » r n a n d o y 
gn esposa al d k i g i « é aquél á Sarajevo pai'a 
i ponerse al frente de las tropas. 
Otras noticias. 
' A poco de .recibirse la noticia del atentado 
I de Sarajevo sacaban á la calle todos los gran-
des rotativos ediciones especiales, cundiendo 
con rapidez la infausta nueva. 
(Los trenes vuelven abarrotados de viaje-
ros. Casi todos los teatros y cafés están cerra-
dos en señal de duelo. La consternación es 
: genenal. . 
Coinciden los comentarios que se hacen por 
todas partes en que nada hacía prever el ho-
rroroso suceso ocurrido hoy en Sarajevo, por 
euanto el Archiduque y su esposa gozaban de 
generales simpatías. 
E l sentimiento dominante es de compasión 
i hacia FranciGco José, pues dada su avanzada 
jedad hay temores de que no pueda resistir 
i tan fuerte golpe. 
Desde hace más de un mes se advertía en 
i esta población un movimiento servóíilo. Re-
cientemente los alumnos de un Liceo ataca-
r o n á varios profesores, conocidos por sus 
; ideas servófobas, salvándose éstos del» peligro 
;«ne corrían de ser de hecho, merced á la m-
'tervención de la Policía, que logró arrancar-
los de las manos de sus discípulos, 
j En atención á los compromisos contraídos 
i con aviadores extranjeros, continúan, apesar 
i del asesinato de los Archidaiques, las pruebas 
•de aviación. 
La P o l k í a ha practicado un reconoeimien-
fto en el domicilio de Princip, encontrando 
varias bombas y algunas cantidades en metáli-
ieo. E l eriminai ha declarado que «stas bom-
¡bas teníalas preparadas para en el caso no 
.-hicieran blanco los tiros que disparó contra; 
e! Ardhiduque heredero. 
' Las autoridades austríacas han declarado 
i "que debiendo tardarse tres días en recibirse 
| los cadáveres de los Archiduques en Viena, el 
entierro de éstos no se efectuará hasta el 9 
del próximo mes de Julio. 
El pésame de Pío X. 
ROMA 28. 
Al tener el Santo Padre noticia del atentado 
que ha causado la muerte de los Archiduques 
francisco Fernando y Sofía, ha manifestado 
-gran pena. 
I Inmediatamente ha telegrafiado al Empera-
:dor Francisco José, dándole el pésame y expre-
¡•gándole su horror ante el crimen realizado. 
E l Cardenal secretario de Estado, monsc-
fior Merry del Val, ha telegrafiado en el mis-
fino sentido al Emperador y al ministro de 
JSTegocios Extranjeros. 
De París. Pésame de Poincaré. 
P A R I S 28. ^ 
Tan pronto como el Presidente de la Repú-
blica tuvo noticias del atentado contra el A r -
chiduque heredero de Austria, dirigió al Em-
perador Francisco José un sentidísimo despa-
cho, conteniendo manifestaciones de pésame. 
NOTICIAS OFICIALES 
' A l recibir á los periodistas esta madru-
gada, el subsecretario de la Gobernación les 
;habló del asesinato de los Príncipes herede-
ros de Austria. 
, Les informó de que nuestro embajador en 
Viena había expedido un telegrama, en _ el 
que decía que los Archiduques habían sido 
asesinados por dos disparos de revólver, que 
hicieron blanco. Añadió el Sr. Sáenz de Que-
jana que en el telegrama del embajador nada 
se dice de la bomba de que se habla en los 
•telegramas de la Prensa. 
Dió cuenta ademán el subsecretario de que 
por este triste motivo se había suspendido la 
recepción con que en Gobernación iban á ser 
obsequiadas las mayorías. 
Dijo que á las ocho de la noche estuvo en 
Gobernación el Sr. Dato, comunicando tele-
fónicamente con S. M. el Rey y con Sus 
¿Majestades las Reinas Victoria y Cristina. 
También se dió la noticia al Infante Don 
Carlos, y se eontcsló á la Infanta Doña Isa-
bel al telegrama que ésta había enviado p i -
diendo confirmación oficial á las noticias que, 
por lo visto, ya habían llegado á ella. 
Terminó el Sr. Sáenz de Quejana mani-
íes tando que mañana, al abrirse la sesión 
en una y otra Cámara, se da rá cuenta á 
las mismas oficialmente, del atentado. 
DATOS BIOGRÁFICOS 
El Archiduque Francisco Femando. 
E l difunto lArehidnque Franeisco Fernan-
. '30 era hijo del Archiduque Carlos Luis, her-
1r3.no del Emperador Francisco José y de la 
Archiduquesa María Arjuneiata, Princesa de 
las dos Skilias. Había nacido en 18 Diciem-
bre 1863- Cuando contaba nueve años de 
edad, perdió á su madre, siendo luego educa-
do, por la, Princesa María Teresa de Portu-
gal, tercera esposa de su padre. 
Terminados sus estudios preparatorios, in-
gresó en el Ejérci to, como todos los Pr ín-
cipes de la Familia Tinperial, y recorrió to-
dos los grados, basta el de generalísimo, con 
«¡ue recientemente bahía, sido agraciado. 
ConRtantemente dpmo^tró su gran amor 
(por las instituciónos militares, lo cual le 
granjeó la sincera estimación de todo el ele-
anento de. las mismns. 
A l contraer matrimonio con la que tani ' 
ijien ha perecido bajo las balas aTiarquistas, 
Condesa Sofía Chntak, dama que, era. de la 
Ardiiduquesa Isabel, é bija de un dtplomáti-
eo austríaco, tuvo que vencer grandes resis-
tencias de la. Familia Imperial, qne se opo-
nía al casamiento, con la única, excepción dpi 
Emperador, que el primer momento 
ampa-ró los amorps ríe gg sobrino. A] cele-
brarse la boda, Franci?r-o José concedió á la 
Condesa Sof ía el título de Duquesa de 
Eoemberg. 
A consecuencia del dable crimen de ayer, 
quedan huérfanos una hija, y dos hijo». 
• E l Archiduque, Francisco Fernando disfru-
taba grandes simpatías en todn el Imperio. 
E ra hombre cultísimo, de afabilísimo trato y 
«arácter bondadoso, no exento de. energía, 
« l a n d o ésí,a era prer,i-.a. 
Deseoso de aportar su ayuda á. la.s cues-
Ifones de in terés naeionai, intervino en ellas 
npferantes veces, con extraordinaria compe-
tencia y habilidad probada, 
Mo hace mucho tiempo, bahía celebrado 
¡piDortaates entrevistas de carácter político 
* ^p loraá t ico con ei Kaaser y con \as Sobe-
lacnos de otros Rstados, Cuando se temía es-
tallase )a geerra entre Austria y Servia el 
Archiduque fué acaso quien niils i rabajó pa-
í s evitarla, 
0a estañera actual en Sarajevo, capital 
¡ir ía Bosnia-Herzegovina, obedecía á tener 
míe (Erigir, como generalísimo de los Ejer-
utos nacionales, las grandes maniobras mi-
litares que debían celebrarse en aquella re-
gfín. 
El nuavg Archiduque heredero. 
A consecuencia de la mtrerte de Su Alíe-
^ _ I t c j ^ ^ _ ^ Arebiduque Francisco Fer-
nando, pasará á ser heredero del Trono su 
sobrino, el Archiduque Carlos Francisco Jo-
sé, hijo del difunto Archiduque Otto, que 
está casado con la Princesa Zita Parma de 
Borbón. 
Desempeña en el Ejército austríaco el car-
go de comandante de Infanter ía . 
E l Emperador profesa á este sobrino suyo 
nn gran cariño. 
E l pueblo también tiene por él un señala-
do afecto. 
E L V E R A N E O R E G I O 
POR TELEGRAFO 
B l Rey en San Sebast ián. 
SAN SEBASTIAN 28. 
Su Majestad el Rey, acompañado Kiel mar 
qués de Viana, llegó hoy á esta población 
en el expreso de ia m a ñ a n a . 
En la estación fué recibido por la Reina 
Doña María Cristina, el elemento oficial y 
numeroso público. 
Después de ser cumplimentado por todos, 
t r a s l adóse el Rey con su au-gusta madre al 
Palacio de Miramar, donde oyeron Misa. 
En seguida dirigióse el Monarca al Club 
Náutico, •donde, después de conversar con 
los balandristas, embarcó con el m a r q u é s 
de Viana y el Sr. Careaga en el balandro 
'"Barandil", con el que t o m ó parte en las 
regatas que se celebraban. 
Dos tres premios disputados fueron ga. 
nados en la forma siguiente: 
Copa del Club, ganóla el balandro "P i tu . 
sa", propiedad de D. Eduardo Gullón. 
Medalla d1© plata, el balandro "B'y", de 
los hermanos Ote rmín ; y 
Medalla de bronce, el balandro "Patria", 
de D. Antonio Echeguren. 
Durante las regatas permaneció á la vis . 
ta el cañonero "Mac.MaJhón". 
Su Majestad regresó al Club á la una de 
la tarde, siendo ovacionado. 
Esta tarde irá en automóvi l á Biarri tz , 
donde t o m a r á el té . 
E l Pr ínc ipe ríe Asturias y los Infantes. 
SAN ILDEFONSO 28. 
Hoy se ha celebrado la feria, r eco r r i én . 
dola el Pr íncipe de Asturias y gáé hermanos 
en un coche pequeño, del que tiraban cua-
tro borriquitos. 
En otro landó pequeño recorrieron tam-
bién la feria los hijos del Infante Don A l -
fonso. 
Todos los Infantes han paseado hoy por 
los jardines del Palacio, cuyas fuentes co, 
rr ían, con motivo de la feria. 
Ha llegado el Ayuntamiento y demás au. 
toridades de Segovia. 
Los exploradores que es tán en Ríofrío, 
vendrán el día 30 de este raes. 
« 
HERiMOSA F I E S T A 
Consolador en extremo era el espectáculo 
que presenciamos ayer en la parroquia de 
Santa Teresa y Santa Isabel, con motivo de 
festejar á su Santo Titular la Congregación 
de Luises que en aquella iglesia, centro de su 
apostolado, como saben nuestros lectores, fun-
dara el santo sacerdote D. José Mar ía Ro-
quero (q. e. p. d-). 
N i un detalle faltaba para que todo resul-
tase acimirable; el altar, artísticamente ador-
nado con macetas, flores, luces y palmeras; 
el Santo, bajo dosel azul purísimo como su 
vida; las dos ordenadas filas de hancos, ocu-
padas totalmente por los jóvenes congregan-
tes, y los encargados del orden, guiados por 
su celosísimo difj?ctor espiritn«¡l, poniendo 
todo MU mum é̂ñé m que los acatos resultasen 
con la debida solemnidad. 
Por la mañana, á las ocho, la Misa de Co-
munión resultó conmovedora, pues en ella se 
acercaron á comulgar más de 300 congregan-
tes, edificando con su compostura y recogi-
miento, á cuantos lo presenciaron. 
A las diez, Misa mayor, cantada por el 
coro-orfeón de la Congregación, resultó un 
triunfo más á los muchos cjue ya tiene al-
canzados el instgoe maestro D. Fernando G-u-
rueharri. El rcvi-rendo padre Modesto Ba-
rrio, con su acostumloTada elocuencia, se supo 
adaptar á la inteligencia de los jóvenes, ha-
ciendo que éstos le escucharan con religiosa 
ulcnción. 
Por la tardo el entiiídai»mo fué aún casi ma-
yor, con motivo de la solemne imposición de 
medallas á los aspirantes y entrega de diplo-
máis á los nuevos congregantes. 
E l reverendo padre León García de la Cruz, 
supo coronar tan solemnes cultos, con nna 
brillante oración sagrada, en la que no sabe-
mos qué a&niraT más, si su elevación de her-
mosísimos pensamientoíi ó la claridad con que 
los expresaba, para que los jóvenes le com-
prendieran: ¡Qué bien conoce el reverendo 
padre León el corazón del joven! ¡Cómo nos 
hacía recordar al sacerdote modelo que dejó 
fundada dicha obra! 
A l presenciar actos tan tiernos como el que 
acabamos de reseñar, nosotros, que siempre 
hemos seguido de cerca y con gran s impat ía 
tedas las obras católico-ísocin.les, fruto de la 
labor intensa que en vida desplegó el vir-
tnosípimo Sr- Roquero, no podemos tpenos 
de, fclir-itar á los continuadores de su obra. 
Sin embargo, á fuer de sinceros, hemos de ex-
presar nuestra extrañeza al enterarnos de un 
fletalle que, al parcfer, no tiene importancia, 
pero que •nudiera 5er origen de algunos ma-
les qn* a veces, aún contra la voluntad de sus 
autores, producen las innovaciones por insig-
nificante? que al parecer se^n. Nos referimos 
al nuevo distintivo qne, según féza FA Amif/o 
rtr la Jwvoidod, han de usar los congregan-
fes. 
M A U R I S T A S 
Los telegramas facilitados esta madruga-
da, en Gobernación dicen; 
Que sin alteraiCión del orden pe celebró 
en Zamora un mi t in maurista, en el que 
habUi e l S r Ossorio y Gallardo. 
—Que en TS'ebrlja s« ha solucionado la 
huelga agraria. 
-—Que en Logroño t r iunfó en las eleccio. 
nes de diputados D. Perfecto Ja lón . 
—Que se posesionó de KU cargo el gober-
nador c iv i l de C.lceres. 
—Qne ep Priego fué proclamado diputa-
do por el art. 20 el Rr. RaboFo. 
—Que S. A. la Infanta Isabel sa ldrá hoy 
para Orense. 
—Que en Barcelona terminaron sin. inc i , 
dentes ios actos políticos del día, hab ión . 
ilose, entro otros, verificado los anunciados 
mítines, banquete y reunión maurjstap. 
—Que en Ortigosa de Cameros (Logro-
ño) se desencadenó una fortfsima tormenta 
que a r r a s ó las mieses, con pérd ida total de 
las cosedias. 
— Y que en Labrado del Obispo (Orense) 
al presentarse el recaudado)- ha hacer efec-
tivos los cobros de cédulas atrasadas, -se 
promovió un tumul to , que le obligó á ret i -
rarse, sin poder efectuar aquéllos. 
D E : L A A U B A I S Í I A 
o 
J?OB 1'£ÍJÍ£ÍBAFO 
D V R Á Z Z O 28. 
Loe in^mrectos perpisten ep pedir que el 
P r í n c ^ e ^Yk-d a-hatidone la corona albane-
sa, y como condición para someterse p i ¿ t s 
se nombre un Gobierno inleruacioiial. 
S e r v ^ i o ^ J h e l e g r á f l c o 
E L MITIN D E ZAMORA 
Z A M O R A 28. 
A las diez de la mañana han llegado los se-
ñores Ossorio, Valentín Gámázó y Ouis, sien-
do recibidos en la estación por numerosoi 
mauristas, enmedio de grandes ovaciones. A 
los once de la mañana se celebró en el teatro 
el anunciado mit in de propaganda, asistiendo 
graü concurrencia. 
Presidió el diputado provincial, Sr. Este-
ve, haciendo uso de la palabra el ex diputa-
do Sr. Jambrina, que saludó á los propagan-
distas y expresó su esperanza en un triunfo 
próximo. 
E l Sr. Onis trata del régimen local y de los 
beneficios que este proyecto reportar ía . 
Don Jenaro Lorenzo del Toro dijo que se 
impone el " ¡Maura , s í ! " , porque es enemigo 
de las cuchipandas. 
E l Sr. Cánovas parafrasea el "Nosotros, 
somos nosotros". 
E l Sr. D . Valentín Gamazo censura el 
" ¡Maura , no!" Hace una síntesis de la polí-
tica de Maura, que no es otra que el cumpli-
miento estricto de la leyes, y aboga por la 
anulación del caciquismo por todos los medios 
posibles. 
A l levantarse á hablar Ossorio. es ovacio-
nado. Dice que el " ¡Maura , no!" no es hijo 
del pueblo, sino de los caciques. Se ocupa d¿ 
la política de Marruecos defendiendo á Mau-
ra, con quien -coinciden todos en el problema 
de la guerra y otros problemas, principalmen-
te en el régimen local. 
Afirma que Maura cayó por no haber indul-
tado á Fcrrer, haciendo notar que cuando to-
do se olvida, hasta la pérdida de las colonias, 
sólo la condena de Ferrer permanece sin ol-
vidarse. Dice que Maura dejó el Poder, por 
ser enemigo de los poderes subrepticios y no 
permitir el medro de los intereses de cierta 
Prensa y por ser enemigo de los contratistas 
del desenfreno. 
Hace un llamamiento á todos, abogando por 
la organización del partido maurista. 
'El orador es ovacionado. 
A l salir del teatro los oradores fueron osa-
cionados. 
E L MITIN DE BARCELONA 
B A R C E L O N A 28. 
En el teatro Tívoli se ha celebrado el 
anunciado- mitin maurista, organizado por el 
Centro de Acción Maurista. 
La autoridad gubernativa había tomado 
todo género de precauciones. 
Desde las primeras horas de la mañana, 
la plaza de Cata luña se hallaba tomada por 
fuerzas de la Policía y de la Guardia civil. 
E l propio gobernador civil mandaba estas 
fuerzas, dando órdenes. 
A la puerta del teatro realizáronse nume-
rosos cacheos, practicándose algunas deten-
ciones de individuos que protestaron de esta 
medida, y en el interior del teatro había nu-r 
morosas fuerzas de Policía, á las órdenes in-
mediatas de los jefes Sres. Retana y Mon-
tero. 
A las diez y media de la mañana, un nu-
meroso grupo de radicales, á cuya cabeza 
iban Guerra del Río y los hermanos Ulled, 
presentóse en el paseo de Gracia, intentan-
do acercarse al Tívoli. 
Una sección de fuerzas de la 'Policía sa-
lióles al paso, dando una carga en vista de 
que los radicales ofrecían alguna resistencia 
y practicando numerosos cacheos, siendo re-
cogidas más de cuarenta armas. 
La carga de la Policía produjo alguna 
alarma, cerrándose los comercios, muchos de 
los cuales, restablecida la tranquilidad, vol-
vieron á abrir sus puertas. 
A part ir de las once, los incidentes me-
nudearon, pues nuevos grupos de radicales 
pretendieron acercarse al teatro, dando lugar 
á que la Policía practicase algunas deten-
ciones. Entre los detenidos están el diputado 
provincial Guerra del Río y los hermanos 
Ulled. 
Un grupo de radicales arrebató de un 
kiosco varios números del periódico "iMaru-
ra, ú V \ destrozándolos. Intervino entonces 
la Policía, dando una carga y oyéndose dos 
ó tres disparos, que, aunque no hicieron) 
blanco, sembraron la alarma. 
Se produjeron carreras y sustos, practi-
cándose nuevas detenciones. ^ 
E l mi t in . . 
Dió comienzo á las onee en punió, ante 
un publico distinguido y numerosísimo que 
llenaba por completo las localidades del tea-
tro. 
L a Comisión organizadora del acto fué 
saludaba al aparecer en el escenario con 
aplauso», vivas á Maura y grito» de ¡Mau-
ra, s í ! 
La presidencia constituyóse con los seño-
res Máis, del grupo de Nueva Acción, á cuyo 
lado tomaron asiento los señoreg conde de 
Gamazo, Esta des, Oliver, Bousa, Lemonier, 
González Alonso y .doctor Castillo. 
Abierto el acto, hicieron uso de la pala-
bra los Sres. González Alonso, Lemonier y 
doctor Castillo, que se expresaron en tonos 
enérgicos, atacando con gran valentía á los 
radicales y ensalzando la figura política del 
Sr. Maura. 
Todos fueron aplaudidísiujos. 
B l Sr . Baliesterof». 
Hab ló luego el catedrático de la Universi-
dad Central, D . Antonio Ballesteros, hacién-
dolo á nombre del Comité Central de Acción 
maurista. 
. Comenzó manifestando la siíniificaejón y al-
cance de la contienda presentada en el partido 
conservador, diciendo que no se trata, como 
muchos creen, de un pleito de familia, sino de 
un problema interés nacional, que es eje 
y centro de la política española. (Aplmsos,) 
D i j o que los mauristas combaten en el Go-
bierno del Sr. Dato el triunfo del ¡Maura, no! 
como último eslabén de una cadena, en cuyos 
engranajes figumi la ambición del conde de 
Romanones, y unos disimulados empalmes con 
Xs& izquierda* ppeudo'revolucíonarias. 
Hablando de la actitud del Sr. Lerroux, 
baos patente la contradicción que resulta de la 
comparación de la corrección y de la norma 
que tiene en el Parlamento y df la que tiene 
en la calle. 
L/uego lee textos del Sr. Azcárate para de-
ducir la contradicción en que se hallan estos 
textos eon la doctrina del jefe de ios radica-
les en lo •••(Ur |M refiere á La transigencia polí-
tica. 
Porque—añude el S r . Ballesteros—está bien 
•transigir con las manif'estaeíones del pensa-
miento de los demás, lo que es inadmisible es 
la transigencia con el delito, porque eon el de-
lito sólo pueden transigir unos: los delincuen-
tes. [Grandes aplausos.) 
Habiaudo del maurismo, dice que su cauce 
primordial está en el espíritu de rebeldía con-
tra las bandei ías políticas. 
A continuación, ensalza la figura del señor 
Maura, que presenta como ¡símbolo de la ver-
dadera demoeraeia, diciendo que el Sr. Maura 
es el único hombre político capaz de levantar 
sobre una base de ética política el edificio 
d? nuestra regeneración. (.1 plausos.}.., 
Para llegar á la conclusión de este fin, dice 
que los mauristas no reconocen otro camino 
que el de hablar alto, proclamando la verdad 
á la luz del día, aunque esto sea en contra de 
aquellos á quienes pueda (pesar. 
Añade que los mauristas son políticamente 
catecúmenos que no conocen los senderos tor-
tuosos y que, afortunadamente, desconocen las 
habilidades y escaneeos, pues son amantes' del 
lenguaje claro y simple y enemigos irrecon-
ciliables de las tramas urdidas en la sombra 
y de los acomodos clandestinos. (Ovación.) 
E l Sr. Ballesteros termina diciendo que el 
país resurgirá, que los engañados volverán de 
su error y que la figura de Maura, calumnia-
da en el extranjero y vilipendiada en España, 
recogerá sus aserecidos prestigios para dirigir 
los destinos de la Patria. 
E l Sr. Ballesteros fué objeto de una ova-
ción clamorosÍBÍma, dándose muchos vivas al 
•Sr. Maura. 
E l Sr. Goicoechea. 
Habla en nombre de la Juventud mauris-
ta madrileña y es acogido con grandes aplau-
sos y viva* á la honradez y á la sinceridad. 
Define el movimiento maurista como una 
etapa de la lucha empeñada hace tiempo en-
tre dos modos de concebir la vida política, 
entre dos matices diferentes del alma espa-
ñolan una que piensa sólo en el presente, otra 
que cree que se contrae gravísima responsa-
bilidad no pensando también en el porvenir; 
una que quiere dejar en la historia nacional 
honda huella, otra que se contenta con v iv i r ; 
una qne ataca eon el formidable ímpetu de la 
juventud y de la esperanza, otra que se de-
fiende con el enorme peso de los estados po-
sesorios y de los intereses creados; una que 
dice: "Obrad, transformad, para que España 
v i r a " , otra que responde: "Ño os mováis pa-
ra que podamos vivir nosotros". (0vacian.) 
B l " ¡Maura , s í ! " y el " ¡Maura , no!" no 
son dos lemas puestos uno frente al otro, 
porque el uno representa la voz callada y en-
tera de la fe. mientras es el otro expresión de 
la resistencia fuera de la inercia. (Aplausos.) 
Añade que todo el problema actual estri-
ba en el diferente modo de concebir la riolíti-
ca nacional, no desde 1909. sino desde el año 
1898. 
Reconoce la recta intención que gaio á la 
Unión nacional y al regionalismo catalán, á 
los que sólo acusa de haberse equivocado en 
el eamino, no aportando al común deseo de 
los partidos políticos nacionales sanas ener-
gías. 
Protesta de los ataques que se le dirigen 
al maurismo, tratándolo de reaccionario, re-
cordando que cuando en 1871 se juntaban 
unes & otros los revolucionarios de la Commu-
na, M tnfcretenían en acusarse mutuamente de 
reacetenarios. Y así se explica, añade, que por 
reaccionario fuera pasado por las aranas na-
da menos que Gustavo de Chaudley, el confi-
dente de Pimidhom. (Aplausos.) 
Cierto es, dice, que en el maurismo falta 
hoy la brillante plana mayor del partido con-
servador que sucumbió á la tentación del man-
do en el momento de plantearse la crisis dv1 
Octubre. 
Mirando á las filas del maurismo, hallamos 
sólo voluntarios sin grados ni insignias, pero 
no importa, que los que Napoleón calificó de 
bergantes fueron aquellos mismos guerrille-
ros españoles que en 1808 derrocaron el po-
derío imperial. 
Estudia la significación del eanovismo y. 
del maurisTno, que acepta desde luego como 
cosas diversas qne responden á períodos his-
tóricos diversos. ] . 
Habla el Sr. Goicoeohea de la legisla-! 
ción iniciada desde 1907 á 1909 por Maura, 
con la colaboración admirable del Sr. La 
Cierva. 
Respecto á la municipalización de servi-
cios, recuerda que el partido liberal, reuni-
do en Asamblea de ex ministros en 1903, 
rechazó el socialismo municipal como peli-
grosa novedad. 
Dice que después de las declaraciones del 
Sr. Lerrous, cuando dijo que de ser él Po-
der moderador hubiera negado el Poder al 
Sr. Maura pcn- encima, por debajo ó por 
enmedio de la Constitución, no hay más re-
medio que pensar con pavor en el porvenir 
qne en E s p a ñ a aguarda á la democracia,. 
Dice que el espíri tu revolucionario ha lle-
gado á constituir una industria estancada., cu-
yo uso se regula de mutuo acuerdo, como 
los contratos de obras y servicios públicos. 
(Grandes a/platusos.) 
Eeraerda las palabras de P í y Margall 
cuando, preguntado en 1873, al ser llamado 
á ocupar la Presidencia de la República, por 
su programa contestó: " K o tengo, por boy, 
más que uno: salvar la cuestión de orden 
públ ico; hacer que todo ciudadano doble la 
frente bajo el imperio de las leyes". 
Y esto es—añade—lo que, siempre ha he-
dió y dicho el Sr. Maura. 
Nuestro criterio sobre la delincuencia, es 
el mismo. 
Termina diciendo que el Sr. Maura no co-
noce esos distingos que permiten aprobar y 
desaprobar, según que sea eL delincuente un 
aristócrata del anarquismo que se lla^je Pe-
rrer á un modesto fogonero de la Nummuña, 
que se llame Sánchez Moya. 
L a ova.ción con que se acoge el discurso 
del Sr. GoicoeChea es delirante y prolonga-
da. Se dan eséeníóreos gritos de ¡Maura, s í ! 
y viva Maiira. 
A la salida. 
131 mitin terminó con tranquilidad, y tran-
quilamente salieron los asistentes á é,J del 
TívoH. 
hot oradores, accediendo á ruegos do] go-
bernador, aguardaron para salir á que fue-
ran despejados los alrededores del teatro. 
En libertad. 
Han sido puertos en libertad ]n» radicales 
detenidos Guerra del Río y hermanos Ulled. 
E S P A Ñ A A L D Í A 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o . 
Ferias. 
BURGOS 2S. 
A pesar de lo desaparible del tiempo, pues 
las lluvias son verdaderamente torrenciales, 
se nota. gran afluencia de foresteros, eon 




Comunican de Aranda de Duero que un 
impononte temporal de agua ha ocasionado 
la pérdida total de la cosecha, habiéndose 
ahogado también mucho ganado. 
Huelga solucionada. 
SBVILJ-.A 28. 
Se ha soluicionado satisfactoriamente la 
huelga agrícola de I/ebrija, habiéndose rea-
nudado todos los trabajos hoy mismo. 
Reparto de premios. 
SEVILLA 28. 
Se ha celebrado en el Salón Imperial, con 
inusitada solemnidad, el reparto de pre-
mios á los alumnos d€ la Escuela Francesa. 
A l e c t o asistieron las autoridades, e-1 con. 
sui 4» Franela y toda la colonia francesa 
residente en esta eapi ta í . 
E l cónsul, en un briliante discurso, aho. 




ICon gran solemnidad se ha verificado la 
procesión del Sagrado Corazón de Jesús . 
La carrera estaba atestada de público. 
La procesión salió del Oratorio de San 
Felipe de Neri, recorriendo las calles p r i n . 
cipales de la población. 
Las bandas militares y de salesianos que 
asis t ían, tocaron varios himnos, que fueron j 
coreados por la muchedumbre. 
E l regreso al templo fué t r iunfal , dán-
dose muchos vivas al Reinado del Corazón 
de Jesús . 
Los balcones por donde pasó la procesión 
lucían espléndidas colgaduras. 
Un incendio. 
FERROL 2^. 
Se ha declarado un violento incendio en 
una fábrica de tejidos, quemándose todas 
las existencias que ten ían almacenadas, entre 
ellas mucha cantidad de algodón. 
Se desconoce el importe de las pérdidas . 
Esta tarde, un automóvi l de la Empresa 
Oriente, que se dir igía por la carretera de 
Castilla á la romería de San Pedro, alcanzó 
á los hermanos Manuel y José Rodríguez, 
empleados del Arsenal, matando al prime-
ro é hiriendo de gravedad al segundo. 
TELEGRÁF1C0 D E R O M A 
Del Pontífice. B l Pi-elad» de Madrid-Aloalá. 
FA Vaticano y Hontenegro. 
ROMA 28. 
Su Santidad, acompañado de la Corte pon. 
tificia bajó esta m a ñ a n a á la Basílica de San 
Pedro, y oró largo rato ante la tumba del 
Apóstol. 
Luego recibió al Goh?gio Evangélico. 
Respondiendo á la respetuosa salutación 
de éste, exhortó á sus miembros á que con. 
tinuai"an sin desmamo su cristiana t radkñón . 
—Ha llegado el señor Obispo de Madrid-
Alcalá. 
Espe rában le en la estación el rector áél 
Colegio Español y muchís imas persocali-
dades. 
A l poco tiempo tbe llegar, reefbió en su 
rcsiidencia la visita de los Cardenales Me-
rry del Val y Rinaldini . 
— E s t á n próximas á un satisfactorio frrtal 
las negociaciones para terminar el íConcor. 
dato entre el Pontificado y ei Gobierno 
montenegrino. 
Es ya una costumbre evidente restar á España la co-
rriente turista, haciendo ver que los hoteles en nuestro 
país no reúnen las comodidadeí de les del extranjero, y 
•esto es una ignominia é la hobslería y á España entera-
En todas las provincias tenemos hoteles modernizados, 
y muy particularmente citaremos el Ealace Hotel , 
de Barcelona, que está montado como los de París, 
-Berlí- y Londres, con la nota simpática de-que los pre-
'cios de hospedaje completo, ó fiólo habitación con baño, 
resaltan relativamente módicos. 
D E L A H I S T O R I A 
La Rea.1 Academia de la Historia celebro 
ayer tarde sesión pública y solemne, en la 
que el excelentísimo Sr. 1). Juan Pérez de 
Guzmán y Gallo, académico de número, en 
funciones de secretario aiíoidental, leyó la 
Memoria histórica de la Ecal Academia des-
de 1 de. Enero de li>13 hasta final de Jnnio 
de 1914. 
E l trabajo del Sr. Pérez de Guzmáu fué 
un trabajo detallado, concienzudo, lleno de 
datos estadístico?, hecho á eon-ciencia, que 
mereció el aplauso espontáneo y unánime de 
la docta Corporación y del selecto auditorio 
que al solemne acto asistió. 
Comenzó el Sr. Pérez de Guzmáu hacien-
de- relación con las alteraciones ocurridas en 
la constitución de la Real Academia de la 
Historia, lamentándose de los estragos de 
la muerte que llevó al sepulcro á los exce-
lentísimos Sres. D. Eduardo Saavedra y don 
Marcelino Menéndez y Pelayo, presidentes que 
fueron de la Real Acadfmia de la Historia, 
y á los académicos excelentísimos .señores 
D. Antonio Sánchez Moguel, D. •Ca.milo Gar-
cía Po'lavieja, D. Alejandro Pidal y Mon, 
D. Manuel Mar ía del Valls y D. Eugenio 
Montero Ríos. 
Hizo un elogio de los excelentísimos se-
ñores D . Gabriel Maura y Gamazo, conde de 
la Moriera; D, Wenceslao Ramírez de V i -
llaurrutia, marqué?* de Vj l laurrut ia ; D. Je-
rónimo Béeker y González; D. Enrique de 
Legurna, harón de la Vega de Hoz y conde 
viudo de Guadiana, y D. José Macja Sal-
vador y Barrera, Obispo de Madrid^Alea-
Já, que han venido á ocupar las plazas va ' 
cantes. 
Recordó el inmerecido honor dispensado 
á la Academia por S. M . el Rey, presidiendo 
la. sesión celebrada en 25 de Mayo de 1913. 
en que tomó su investidura el excelentísimo 
señor marqués de Vil laurrntia , presidiendo 
animismo }a de 1 de Mar^o de 1014. en que 
fué recihjdo académico el excelentísimo é 
ilustrísimo s^ñor Obispo de Madrid-Alca.léf 
recordando que S. M . el Rey. después de 
.presidir Ift primera do la* dos sesiones citadas, 
se dignó subir al pifo gggunño del edificio 
que la Academia ocupa, donde se hallan las 
habitaciones en que vivió y t rabajó hssta su 
muerte el insigne Mfnéndez y Pejayo. 
El Sr. Pérez de Guzmán hizo luego una 
dptaliada exposición de las adquisiciones lle-
vadas á cabo por la, Academia durante los se-
mestres segundo de l f l l 2 y primero de 1913, 
de doftiiroentos y niateriales históricos, la-
mentándose de que la deíicie»to pituación 
económica de la Academia no permita que 
estas adquisiciones, preceptuadas por el ar-
tículo 2., del reglamento, m puedan ser tan 
frecuente y espléndida^ como fueron en el 
I primer siglo de existencia de la A .••aderoia. 
bajo la dirección del ilustre conde de da2B> 
pomanes. 
Dió «Mienta luego de loe donativos hechos 
á la Academia de la H í ^ t o n ^ entre otros 
donante* por el »«ñor jmr^ué» M Vadillo, 
pm- o) escalentfeimo Sr. D. Angel V.rmz, 
por el correspondiente de la Academia en 
Lieja, Sr. Eugenio M . O. Dognée, por el 
excelentísimo Sr. B . Antonio Paz y Melia, 
y por el Sr. D. Gonzalo de la Torre, en 
nombre de su consorte, doña Rita Fernán-
dez Duro, luja del que fné seeretflno per-
peino de la AcademiH. emolentísimo señor 
D . Cesáreo Fernández Duro. 
Dedicó el Sr. Pérez de Guzmán algunos 
páirafos ¡5 los trabajos llevados á rabo pol-
la Aciniemia e4i orden á hj inspección y con-
servacon de los monumentos histórleoa na-
cionales, obligación que le incumbe por el 
artículo 3." de su reglamento, haciendo lue-
go sucinta relación de las publieaciones edi-
tadas por la Academia, entre las que dió el 
lugar preferente que le corresponde al Bo-
letín de la docta Corporación. 
Hizo el disertante una enumeracioa 4« los 
informe*; emitidos por los se^oreti aeftd&ni-
<*» de número, de cuyos oatos estadísticas se 
deiuee que ascienden en total á 313 informes, 
en el período que abarca la Memoria. 
Expuso el número y eonstilueión de IÍUS 
Comisiones permanentes, que con an-eglo á 
ios artículos 6 y 39 de su reglamento tiene 
establecidas la Real A« J 
na. pasando d e s ^ t u " de 18 
gresos científicos para cu™ }"ar lo? S 
invitada la Academia! d ^ S i é ^ 8 ^ Í 
f a l t a r los honores de qu ^ l ? 6 1 3 C 
los académicos señores mkrqué. ? n 
bo marques de ViUaurrutia R I * 
pide, Xovo y Colson y M ^ l ^ ? ^ 
del Cedillo y padre Fita ue^ i r r e ' ^ 
a la Academia en el Congreso I n l T ^ 0 
de Antropología y de A.queoloJa UfCÍOn 
ea. do Ginebra: en el I n Z Z t ^ 
of Historied Studies, de U n T C o ^ 
greso Español de Geografía c T ] L Z 61 C( 
- n t i l ; en el Tercer Centenario t e t u ^ 
del genial pmtor Dominico Thont. ' ^ 
el Congreso do Historia y G ^ » ' 
Americanas. , espectivameiate. 
Congratulóse el Sr. Pérez dp P. -
felicitaciones, honores v /e o ^ 3 1 1 
que en diferentes ocasiones y pT^T 
motn-os han sido objeto los ind^lu ! l 
¡a Real Academia, / t e r m b ó u ^ 
isima y notable Memoria dando ZlTl 
los trabajos interiores realizados en d J ' 
hcio que la docta Corporación ocupa t t 
como obras de comodidad v ornato 
Una nutrida y prolongada, salva, de ani J 
sos escuchóse al terminar el Sr. VévT ' 
Guzman su lectura, que duró cerca de dt 
Finalmente, procedióse á la «rtre^a 
ei excelentísimo Sr. D. Fidel Fita, p r e ^ n 
te de la Academm. de los dos premiosTá U 
Vtnud y el Talento, correspondientes i u 
Fundación del excelentísimo Sr. D. Ferm n 
Caballero y á_ la del establecido por la Fim. 
dación del señor duque de Loubat. para m i 
miar obras histórico-americanas. ' 
E l premio á la virtud fué otorgado al o W 
ro del Municipio de Madrid, Fmi!i0 Oüeb 
que es manco del brazo derecho, y que con S 
.jornal diario de 2,o0 pesetas sostiene á sn" 
mujer y a sus cuatro hijos, á los padres poli 
ticos, a una cuñada y á una anciana de den1 
to tres anos que recogió per caridad Emilio 
Oliete es auxiliar honorario del Consejo Supe, 
rjor de protección á la infancia y de represión 
de la mendicida-l. y se- batía en posesión de 
la cruz de tercera dase de la Orden dvi] de 
Beneficencia eon distintivo blfmco y ne^r* 
por varios actos de heroísmo y abnegación 
realizados, salvando Aferentes personas coa 
exposición de su vida. * V;; 
E l obrero Emilio Oliete recibió el premifl 
de manos del reverendo padre Pita, sieadf 
objeto de rraa cariñosa ovación que d virtuo. 
so ciudadano escuchó conmovido, secándose 
las lágrimas que brotaban de-sus ojos. 
E-I premio al Talento fué otorgado ad re. 
verendo fray Toribio Mingnefla y Arnedo po? 
su obra Historia de la dHóeefñs de Sigümzti 
Fué recogido el ipremio, en ausencia del agrá-
ciado por un señor académico qne ostentaba 
i a repa-esentación del padre Minguella. 
E l premio de la Fundación del duque de 
Loubat adjudieóse «} reverendo padre Pablá 
Hernántiez, de la Compañía de Jesús, por 
la luminoea obra O r(fam>i^afrién Social d-e l<n 
Doctrinas gwarames de la Compañm de Jesús, 
'El padre Pablo Hera'ández, que recogió ^er 
sonalmente el premio, fué objeto d« grandei 
y prolongados aplausos. 
EN CUARTA P L A N A : 
O r i g i n a l e s d e a c t u a l i d a d , 




Esta tarde, á las cinco, se ha celebracU 
con gran brillantez y solemnidad, la pro, 
eetiión del Sagrado Corazón de Jesús , que, 
saliendo de la iglesia de los paidres Jesuítas, 
de la calle de Ayala. recorr ió las principa, 
les vtas de la población. 
Todas las -calles de la carrera estaban e». 
p lénd idamente adornadas, luciendo los bal,, 
cones vistosas colgaduras. Las que había en 
el palacio de la Diputación provincial, eran 
extraordinariamente ar t í s t icas . 
En la procesión figuraba, 'en primer tér-
mino, el Sant ís imo, al que daban escolta de 
honor los miñones . 
También iban varias imágenes de las Asor 
elaciones religiosas y de. los Luises, á las 
que acompañaban algunas bandas de mü-
sica. 
Durante el trayecto de la procesión 96 
detuvo el Sant í s imo e** cinco altares que 
¿e. hallaban art ís t icamente, adornados coa-
flores. 
EJ1 orden fué completo en todo este reli-
gioso acto. 
FonnMable inoeacMo. 
En una manzana de casas del barrio fo' 
Allende se ha declarado un formidable in-
oejjdio. 
Cuan-do el Servicio dé Bomberos logró 
apagar e l fuego, ya éste hab ía destruido dos 
edificios, - . 
Las pérdMas ocasionadas por el sinies, 
tro sos de gran consideración. • • 
OBRA HERMOSA Y SIMPATICA 
Lo es la de las vacaciones, organizada p<tf 
e] Sindicato de la inmaculada, San Bern^f-
do, 7, en favor de sus obreras. 
Envía, todos los años ó. derto número 4» 
éstas á pasar qumcp, días á Avila, en cuyo3 
días sólo tienen como reglamento y obliga 
ción el descansar, el airear sus pulmones, 
que tanto lo necesitan, el reponer sus fner* 
zas, gastadas en su penosa labor. 
Naturalmente que cuantos más donafjvoa 
baya más obreras podrán disfrutar del be-
ndh-io del veraneo: y, como el importe total 
del viaje y estancia en Avila, es sólo de trein* 
ta pesetas, espera la Junta del Sindicato, f 
esperan esas obreras, ansiosas de reposo T 
de aire puro, que los católicos madrS^0^ 
badendo honor á su proverbial generosidad 
y caridad en st i ana, enviarán sus donativos, 
á fin de que sean muchas las sindieadas qae 
puedan veranear y salvgtr qoizá la vida, tofl 
amenazada por un trabajo excesivo. 
Los donaévop pueden mandarse á ta 
rita Dolores P. ("/ampomanes. Hortgleza, Vfy 
secretaria de la obra «5© vaeaeiones; á la ser 
ñori ta de Echarri, Juan d» M w a , 16, gecre* 
taria general del Sm<ik«to, ó a3 A<mc&0 
sociaJ del mismo, San Bernardo, 7. ||[i|T-
Y Dios se lo pagará . 
::.SfiílVICm 
TELEGRÁFICO 
D E P A R I S 
Un banquete. E l £ r a o premao. 
PARE»- 28. 
E» el banquete celebrado con motivo de* 
aniversario del general Hoche, éste proniiP-
ció un discurso, dieieudo que los choques 
entre las grandes masa» se producen hof 
con mueba anás rapidez que antiguamente, T 
que e l querer poner sobra las armas al P11*-
blo en momento dado, en el día de 
una utopía, precUsando tener slean'prey^' 
puesto un fuerte y sólido •cuadro de B^ort -
to para liacer frente, en un Instante, á cua -
quler coutingenicia. 
—Hoy ba f ü o disputado en el hipódromo 
de Longehamp el gran pr«inio de l ^ l ^ |j€-
gando primero, " S a r d a n á p a l o " : segundo, 
•'La Fatina", y tercero. "Durbar". ' 
l o s contrincantes eran J 2 , 
MADRIP A ñ o I V . Núm. C6S 
P O L Í T I C A 
2 9 d e J m i t o de 1 9 1 4 
13 proyecto de feónádra. 
El presidente del Consejo. Sr. Dato, ha de-
clarado que el proyecto relativo á la construc-
ción de la segunda escuadra, constituye, da-
das las circunstancias que en él concurren, 
una cuestión de Gabinete. 
De ser así la situación del Grobierno es bas-
tar, ce difícil, y lo prueba la siguiente nota in-
íorniai iva: 
Desean la aprobación del proyecto de es-
enadra antes de que se cierren las Cortes, el 
Gobierno y la mayoría. 
Harán la obstrucción al mencionado pro-
vecto: los eonjuncionistas, los radicales y los 
demócratas. Como ya dijimos, el diputado 
tra dición alista Sr. Llorens, lo combatirá tam-
bién. 
No han definido de un modo claro su actitud, 
si bien han mostrado estrañeza por los pro-
pósitos del Gobierno respecto á la rápida 
aprobación del citado proyecto de escuadra: los 
liberales romanonistas, representados por el 
Sr. Villanueva. 
Los reformistas, por su parte, no combati-
rán el proyecto, pero se abstendrán de coad-
yuvar á su aprobación, al lado del Gobierno, 
si éste no desiste de sus propósitos de sacar-
lo adelante por ahora. 
Además, la aprobación del proyecto de es-
cuadra requiere que las Cortes continúe» 
abiertas, 
Y son partidarios de que las vacaciones de 
verano se concedan cuanto antes, todos los di-
putados, hasta los de la mayoría,, que acuden 
á la Cámara en tan escaso número, que la 
mayor parte de los días se hace difícil la cele-
bración de las sesiones. 
Sólo el Gobierno quiere que las Cortes con-
tinúen abiertas durante el verano. 
Contra el monopolio de la sal. 
Se sigue recibiendo en el Comité nacional 
dé ax;ción contra el monopolio de la sal, nu-
merosísimas adhesiones de distintos organis-
mos industriales y comerciales. 
Casi todas las Cámaras de Comercio de Es-
paña han acordado impugnar tan protestado 
como antipopular proyecto, y suman un nú-
mero muy considerable los Ayuntamientos que 
piensan solicitar del señor ministro de Ha-
cienda que retire el mencionado proyecto del 
monopolio de la sal. 
De otro lado, el Comité de acción, de los 
seis mítines que tiene dispuesto se celebren 
en Barcelona. Valencia, Sevilla. Zaragoza, Va-
lí adolid y Madrid, ha determinado que el do-
mingo 4 de Julio próximo se celebre el p r i -
mero en el frontón Central ó en el teatro de 
hi Gran Vía, de esta corte. 
Como el acto tiene- exclusivamente carác-
ter popular, ha invitado á los oradores siguien-
tes: 
Don Angel Ossoíio y Gallardo, por los man-
ristas; D . Melquiades Alvarez, por los refor-
mistas; D. Alvaro de Albornoz, por los ra-
dicales; D. Julio Burell, por los demócratas; 
D. Baldomcro Argente, por los romanonistas; 
D. Mariano García Cortés, por los socialis-
tas: D- Angel Urzáiz, diputado; D. Antonio 
Jaén , catedrático; señor Labra, por el Ateneo 
y por la Prensa; los directores de dos perió-
dicos; el poeta Cristóbal de Castro, y un ora-
dor, aún no designado, de la Conjunción re-
publicano-socialista. 
puntualmente al vencimiento estipulado en 
el contrato, y que lo? gobernadores atiendan 
con urgencia las reclamaciones de los médicos 
titulares y dispongan Delegaciones especiales 
a los Ayuntamientos morosos. 
Imt fwc ión piihlica y Bellas Artes.—Real! 
orden nombrando inspector de Primera en-
señanza, con destino á la provincia de Oviedo, 
a D. Antonio Juan Onieva y Santamaría. 
ADMINISTEAC1ÓK CENTRAL 
G-raeia y Justicia.—Dirección general de 
los Registros y del Notar iado—Relación de 
las resoluciones sobre Xotariado, adoptadas 
por este ministerio en el mes de Mayo último. • 
Hacienda.—Dirección general de la Deuda ; 
y Clases pasivas.—Señalamiento de pagos y ; 
entrega de valores. 
Gobernación.—•Dirección general de Segu-
ndad.—Concurso (rectificado) para el arrien-
do eai esta corte, de un edificio con -destino ! 
á Comisaría de vigilancia y Prevención de Se- i 
guridad del distrito de la Universidad. 
Fom-ento.—Dirección general de Obi as nú-1 
blicas.—Caminos vecinales.—Declarando de i 
utilidad pública los caminos vecinales que se j 
mencionan. 
—iServicio central de Puertos y Faros.— 
Autorizando á D. Federico Bemaldo de Qui-
rós, para la construcción de un balneario en 
la playa de Ribadesella (Oviedo). 
—Aguas.—Autorizando á la Sociedad Cas-' 
tellón Oil Company Limited para cruzar d 
río Mijares con un transbordador aéreo pa-
ra el transporte de mineral. 
—Declarando caduca la concesión otorga-
da al Ayuntamiento de Laguna de Duero, 
para desecar la laguna sita en su término mu-
nicipal. 
T O R O S V T O R E R O S 
L A S C O R R I D A S D E A Y E R 
—Son las mejores aguas alcalinas Vichy-
Hopital ( e s tómago) , Vichy-íCélestinj ( r í -
ñones ) , Vichy-Graude-Grille (h ígado) . 
D E ETIO-
L O G I A I N -
TERNA SE CURAN TODOS 
CON E L X 2 " , S I N TRATA-




Se ha publicado la siguiente Real orden: 
"En vista de haberse suscitado algunas 
dudas acerca de si, con arreglo al art. 5.° 
del Real decreto de indulto de 19 de D i -
ciembre de 1913 ("Gaceta de Madrid", nú-
mero 85 4) , es obligatoria la presentación 
personal de los mozos acogidos á los benefi-
ciso del mismo, el Rey (q. D. g . ) , de acuer-
do con el Consejo de ministros, ha tenido 
á bien resolver que los mozos no alistados 
y prófugos anteriores al reemplazo de 1912, 
^n el caso de que se rediman á metál ico, 
no tienen que presentarse personalmente, 
siempre que en el lugar donde corresponda 
se verifique la redención por persona que 
represente al interesado, y que en cuanto 
á los mozos del reemplazo de 1912 y si-
guientes, están obligados á la presentación, 
puesto que únicamente tienen la facultad 
de reducir el tiempo de servicio en filas, 
mediante el pago de las cuotas reglamenta, 
•riás."' 
Destinos en Infantei-ía. 
Han sido firmados los siguientes: 
Coronel D. Andrés Alcañlz Arias, exce-
dente en la primera región, á desempeñar el 
cargo de vicepresidente de la Comisión mix . 
ta de reclutamiento de Ciudad Real. 
Tenientes coroneles: D. Mariano Bretón, 
del cuadro para eventualidades del servicio 
en Ceuta, al regimiento de tíorbón, 17. 
D. Francisco Gavilá Gavüá, del cuadro 
para eventualidades del servicio en Ceuta, 
al regimiento Waid .Rás, 50. 
D. Segismundo Fabres González, exce-
dente en la segunda región, al regimiento de 
Cantabria, 39. 
D. Luis Maldonado Iturriaga, de la zona 
de Málaga, 17, á la Caja de Oviedo, 100. 
D. Federico García Taléns , de la zona 
de Soria, 4 2, á si tuación de excedente en 
la primera región. 
Comandantes: D. Joaquín de.l Solar Gon-
zález, del cuadro para eventualidades del 
servicio en Ceuta, al regimiento de Córdo-
ba, 10. 
D, Angel Muñoz Tassara, del cuadro pa-
ra eventualidades del servicio en Ceuta, 
al regimiento de Borbón, 17. 
D. Francisco Iravedra Carnero, del cua-
dro para eventualidades del .servicio ecr 
Ceuta, al regimiento de Ceuta, 60. 
D. José María de Borbón y de la Torre, 
del cuadro para eventualidades del servicio 
en Ceuta, al batallón de Cazadores de Bar-
bastro, 4. 
D. Rogelio Gómez del Vallar, de la Caja 
de Barbastro, 78. á desempeñar el cargo 
Convocada por D. F . Filscowich se celebró 
ayer en el teatro Alvarez Quintero una re-
unión de imponentes de la Sociedad " E l Ho-
gar Español" , á quienes dicho señor dio una 
conferencia acerca de •diversos extremos re-
ferentes al funcionamiento de aquélla, entre 
ellos los relativos á la confusión establecida 
entre los conceptos de fundador y gerente, 
coincidentes en una sola persona, la clase de 
operaciones financieras á que la entidad en 
cuestión se dedica y el mayor ó menor riesgo I ¿e sargento mayor en la plaza de Joca, 
que cada una supone; la extensión de ellas á 
la República Argentina y las remuneracio-
nes y ganancias que obtienen d gerente, el 
director y los miembros del Concejo. 
Algunas apreciaciones del Sr. Fiscowich 
motivaron unánimes protestas del auditorio. 
A l terminar el Sr. Fiscowich su conferen-
oia, y .previo el permiso del comisario Sr. Sán-
ebez" Vidal , que asistía al acto, representan-
do la autoridad guberua.tiva, el excelentísimo 
señor conde de Peñalver dirigió la palabra 
á la eoneurreneia, rebatiendo^ las afirmacio-
nes que el conferenciante había hecho y que 
motivaron las protestas, y haciendo saber aj . 
ganos detalles de la gestión del "Hogar Es-
paño l " que demuestran la. gran prosperidad 
de esta institución, y que fueron acogidas con 
generales aplausos. 
E l acto terminó enmedio dél mayor orden. 
D. Juan Araspecochaga Montero, del 
Consejo Supremo de Guerra y Marina, a l 
cuadro para eventualidades del servicio en 
Ceuta. 
D. José Rosado Becerra, excedente en la 
segunda región, á la reserva de Jaén , 30. 
D. Francisco Sánchez de Castilla y Fer-
nández Alegre, oficial mayor de la Comisión 
mixta de reclutamiento de León, al regi . 
miento de Burgos, 36. 
- - ' 
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MmiMorio '$$ ^síenáo.—Real decreto auto-
rizando al ministro de este departamento pa-
ra presentar á las Cortes un proyecto de ley 
«probando el Convenio y pliego de condicio-
nes concertado con la Compañía general de 
Mairuecos para la concesión del ferrocarril 
de Tánger á, Fez. 
—-Real decreto aseenoienao a ministro ple-
nipotenciario de segunda clase y destinándole 
«on esta, categoría a este ministerio, como ¿efe 
de la. Sección colonial, á D. José Caro y &ze-
«heny, ministro residente en Estockolmo. 
—Otro destinando como ministro residente 
á l a Legación de España en Estockolmo á don 
Antonio de Zayas y Beauajont, duque de 
Aroalfi, ministro r é d e n t e , cesante. 
faeWvJ&ttfm órdenes disponiendo se dp-
wielvan é los interesados las cantidades que 
ge mencionan, las cuales ingresaron para re-
ancir el tiempo de su servicio en filas. 
^tj-a circular disponiendo que cuanoo los 
jefes de las Ca.ias de Recluta* tengan cono-
Snlento oficial de que á individuos de las su-
j s s respectivas les haya sobrevenido dp.spup? 
Je i¿ clasificación alguna dr las exclusiones 
ene se indican no los destinen á Cuerpo actj-
ro, poniéndolo en wnpelmiento di» la autori-
dad militar de la región. 
—Dtra declarando que los mozos de alis-
larnteuto para el reemplazo anual que hayan 
(ngresado como voluntarios en el Ejército 
no tienen derecho á acogerse á los beneficios 
¿A capítulo 20 de la ley de Reclutamiento n i 
i los que concede la Real orden circular de 
S del actual. 
—"Otra disponiendo se convoque i oposicio-
nes para cubrir doce p!aza¿ de veterinario 
tercero del Cuerpo de Veterinaria militar. 
Goternacio».—Real orden circular dispo-
Biendo que los alcaldes procedan á liquidar 
inmediatamente los débitos que Jos Ayunta-
ídentos tengan con los médicos titulares, que 
CD lo sucesivo estos haberes sean satisfechos 
En el Colegio que los PP. Agustinos tie-
nen en la calle de Valverde. 17. el éxito 
en los exámenes ha sido bri l lant ís imo, y en 
el próximo curso se explicarán los cuatro 
primeros años del Bacfiillerato. 
Han sido nombrados: 
Abogado fiscal de la Audiencia de Bur-
gos, D. José de la Concha, y jueces: de 
Zamora, D. Francisco Otero; de Piedrahita, 
D. Mariano Lu ján ; de Cferrión de los Con. 
des, D. Ricardo Acebal; de Montalbán, don 
Enrique Ruiz. V de Tineo, D. Martín Es, 
pinel. 
A part ir del día I de Julio próximo, las 
horas <le despacho en las oficinas centrales 
de la Compañía d^ los ferrocarriles de Ma-
drid á Zaragoza y Alicante serán de siete 
de la m a ñ a n a á una de la tarde, y las de 
pago en la Caja central de la misma, de 
jjueve á doce. 
El Comité femenino de Higiene popular 
celebrará un nuevo reparto de premios de 
Higiene ©1 día 2 de Julio, á las seis de la 
tarde, en el salón de actos del Ayuntamien-
to, con asistencia del alealdp.. 




Los establecimientos de c r é d i t o 
que suscriben tienen el honor de 
poner en conocimiento del publi-
co que desde el 1 de Julio próx i -
mo, las horas de C a j a s e r á n de 
diez de la m a ñ a n a á dos de l a 
tarde. 
Banco A l e m á n T r a s a t l á n t i c o . 
Banco de Cartagena. 
Banco de Casti l la . 
Banco E s p a ñ o l de Crédi to . 
Banco E s p a ñ o l del Río de l a 
Plata. 
Banco Hispano-Americano. 
Créd i t Lyonnaís . 
EX MADRID 
11. ' corrida de abono. Quiiuto, Pastor y Pun. 
teret. Toros del m a r q u é s de Lien. 
La entrada es buena en la sombra y floja 
en el sol. 
Cuando el cronómetro presidencial señala 
las cinco, el usía hace la consabida señal y 
salta al ruedo el • . _ 
Primero. • * r ^ £ 
Atiende por Bakonero, negro listón, bra-
gao, meano, gordo y cornigacho. 
Sale con muchos pies, parándole Quinito 
con unos buenos capotazos. (Palmas.) 
Después, en una ca'da al descubierto, hace 
un excelente quite que remata con una lar-
ga de ole con ole. (Ovación.) 
Cachiporra enhebra el palo, oyendo la con-
siguiente grita. 
El bicho, que acude muy bien á los pique-
ros, acepta cuatro varas, derribando en todo 
y dando ocasión á que Joaquín y Vicente se 
luzcan quitando. 
Regularmente paiibroqueado por los chi-
cos •ce turno, pasa á manos de Quinito, que 
luce un flamante temo verde y oro. 
Muletea breve y valiente, dando algunos 
•pases superiorísimos, que se ovacionan de 
verdad. 
En los tercios del 2 entra á matar, arrean-
do una estocada hasta la bola, nn poco con-
traria de mucho atracarse, de la que rueda 
el toro, sin puntilla. (Aplausos.) 
Segundo. 
Avellano, cárdeno, bragao. meano, más chi-
co que el anterior, aunque mejor colocado de 
pitones. 
Pastor torea por verónicas muy paradito 
y estirando los brazos á la perfección. (Mu-
chas palmas.) 
E l bicho, que es bravo á toda ley, toma cin-
co varas, todas seguiditas y sin salir de los 
tercios del 4, derribando en tres y despenan-
do un jaco. Los maestros muy bien. 
Entre el Sordo y Magritas cuelgan cuatro 
pares de rehiletes estupendos. (Ovación á los 
dos.) 
Pastor, que viste de azul marino y oro, 
•pasa de muleta algo movido, aunque cerca del 
peligro, resultando la cosa bastante deslucida. 
Cuando consigue igualar a la res, entra á ma-
tar, metiendo todo el estoque delantero y 
caído. El toro muere y el matador oye abun-
dantes pitos. 
Tercero. 
Zancajoso, jabonero, bien criadito y con 
mejores pitones. 
Punteret propina al bicho tres lances muy 
paraditos y un intento de media verónica, que 
ss ap'laude. 
Tardeando algo, cumple Zancajoso en va-
ras, despenando un potro. Anotamos un buen 
quite de Quinito y otro de Punteret. 
;Los encargados de banderillear, que son 
Negrón y Regaterín Chico, pasan las moras 
para cumplir su cometido, haciéndolo muy 
deficientemente. 
Punteret, que viene ataviado como Don 
Joaquín, pasa de muleta brevemente y con 
demasiado movimiento de pinreles, para ati-
zar después una estocada entera, que resulta 
delantera, y caída, de la que el bicho muere. 
(El madrileño oye pitos y de lo otro.) 
Cnaito. 
Molinero, negro, bragao, más grande que 
los anteriores y con dos respetables pitones. 
Quinito trata de fijar al animal con unos 
capotazos por bajo, pero al segundo que da, 
se. marcha el bicho. 
Cuatro lancetazos acepta el bruto sin pro-
ducir ninguna defunción caballar. 
Cofre deja un par de rehiletes que se aplau-
de, sigue Alvaradito con otro regular y cie-
rra el primero con otro malo. 
Quinito trastea con el trapo rojo sin conse-
guir entusiasmar á la concurrencia, para co-
locar una estocada algo delantera. Unos pa-
ses más, para un pinchazo bueno, otro igual 
y después media estocada en lo alto, que es 
suficiente para acabar con la alhajita. 
El puntillero marra cinco veces. 
Quinto. 
Molinero, negro, bragao, meano, sacudido 
de carnes y bien puesto de pitones. 
Un capitalista se tira al ruedo. A l dar el 
segundo capotazo es empitonado y corneado 
horriblemente. Pasa á la enfermería, donde le 
aprecian, según nos dicen, una cornada gra-
ve. 
Acometiendo desde largo, entra el bicho 
cinco veces á la.s plazas montadas, derriba en 
todas y mata tres potros. 
Los maestros no hacen n i un sólo quite que 
merezca los honores del comentario. 
Morenito de Valencia pone un buen par, 
del que se oae un palo. Sigue Magritas con 
otro superior y termina el de Valencia, que 
tiene, tratamiento de usía. (Ovación.) 
De nuevo sale Pastor, siendo acogida su 
presencia con prolongados siseos. 
'Como el regalito no se presta á lucimiento, 
Vicente ejecuta una faena valiente y de hom-
bre enterado, para conseguir hacerse con el 
bicho, consiguiéndolo á media*; nada más. 
En la primera igualada entra por uvas y 
señala un buen pinohazo. Unos mantazos más 
y á continuación otro pinchazo regulareillo. 
(Palmas y -itos.) 
En los tercios del S arrea un metisaca que 
se protesta ruidosamente, y por ñn una casi 
entera algo caída, que basta. ÍPitos y palmas.) 
Ultimo. 
Precioso, negro braírao. grandocito y bien 
puesto de herramientas. 
Punteret da uno? capotazos para bajar 
la cabeza al biobo, el cual se declara manso, 
por lo que el presidente ordena ŝ s conde-
nado al fuego. 
Chicorrito y Regaterín petif cumplAn me-
dianamente f] mandato presidencial. 
Punteret rpa.lÍ7a con la flámula una labor 
incolora, que d réspetabUf protesta ruidosa-
mente. 
Con el sable pincha cinco veces y todas 
mal. terminando con una estocada en el cne-
| lio á la media vuelta, que acaba, ebij el to-
rito. El diestro recibió un recadito ño] Q&ís 
y una gran pita de! auditorio. 
Partes faculta tivqs. 
Durante la l idia del quinto toro, ha ingre-
jsado en esta enfermer'a el aficionado Luis 
• Cortés y Barbero, con una herida contusa de 
i diez centímetros de extensión, que le interesa 
l i a piel, aponenrosis y músculo de la región 
| glútea izquierda, y otra herida contusa de cia-
! c-o centímetros de extensión, que le interesa 
la piel y tejido celular derecho de la región 
capilar; lesiones de pronóstico reservado.— 
E l doctor Vigu-eraíí. 
Durante la lidia del sexto toro ha ingresado 
en esta enfermería el picador Ramón Muñoz, 
Pajero, con una herida contusa de cinco cen-
tímetros de extensión en la región malar iz-
Iquierda; lesión que le impide continuar la Ü* 
'd ia .—El doctor Y ¡{jueras, / ' 
E N VISTA ALEGRE 
Seis toros de Bedoya, para Rodarte. Fortu-
na y Angelete, y uno más para la lucha 
con Mr. Suárez, que m a t a r á Ma-
d riles. 
Empieza el espectáculo con el experimento 
de Mr. Suárez. quien ataviado con traje de 
sport, en pantalón corto y ayudado por los 
peones, da unos cuantos capotazos al bicho, 
que le para los pies; luego, ya solo, el lucha-
dor le torea por bajo hasta hacerlo humillar, 
y así lo cree en condiciones, se encuna, force-
jea y lo hace hocica!', teniéndolo inmóvil, 
hasta que el público, con su ovación, le hace 
soltar al «©rnúpeto; el vencido, después .de 
•pareado •ttlgar-mente, pasa á manos de Ma-
driles, quien de una á los bajos se deshace 
del bicho. 
En la lidia ordinaria, que en conjunto re-
sultó buena, vemos unos pases de ley por los 
hermanos Rodarte, quienes, sobre todo el ma-
yor, manejan muy bien el capote, algunos 
quites oportanos, y en la hora suprema, breve 
por parte á e todos, queda bien Fortuna y Ro-
darte, aun cuando se distinguen por las de 
vómito. 
E l ganado, bueno, sobre todo el sexto. 
La «ntrada, casi nn lleno. 
EN PROVINCIAS 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
- K ^ p ' ^ r - E S JJERSBA 
TorquHo- I I . 
L E R I D A 28. 
Se lidiaron cuatro novillos de Catalina, 
que cumplieron. 
Carreterito de Valencia estuvo valiente 
toreando y bien matando. 
Torquito I I toreó superiormente, bande-
rilleando sus dos bichos. Cortó la oreja del 
último y fué sacado en hombros. 
EX T O U L O ü S E 
Malla y Luis Preg. 
T O U L O ü S E 28. 
Se lidian toros de Conradi. 
Malla toreó dé capa á su primero muy 
bien, siendo aplaudido. 
Con la muleta hace una faena inteligente, 
| acabando con el bicho de un pinchazo y una 
entera. 
A su segundo lo pasa cerca y valiente, en-
ü n hombre muerto. 
En el piso cuarto de la casa núm. 4® dé. 
la calle de Serrano tuvo lugar ayer m a ñ a n a 
una sensible desgra-cia. 
E l veicino Pedro Santa Pica, de oficio co-
chero, al intentar coger un botijo de a g u » 
que ten ía colgado en la ventana para re, 
frescar, cayó al patio, muriendo en el act© 
á consecuencia del golpe recibido. 
El Juzgado de guardia se personó en el' 
lugar del suceso, instruyendo las primeras 
diligencias, ordenando la t ras lac ión del ca* 
dáver al Depósito judicial . 
Vo se pnede embriagar. 
El individuo Emil io Pérez Arias, de cua^, 
renta y tres años, casado, domieiliaído en-
la calle del Pacfftco, núm. 53, ayer nocher 
se dedicó á recorrer tabernas por dicha ba» 
rriada. 
Sobre las diez de la noChe, el sujeto en 
viandolo al desolladero de un pinchazo y me- cu€Stión padecía ías consecuencias de una. 
día estocada buena. (Ovación.) ¡bo r r ache ra brutal, dando con su lamentad-
A l que sale en quinto lugar lo muletea bien, bi'e estado un escándalo formidable en pleu 
Le da muerte con una buena estocada. 
(Ovación.) 
Luis Freg, á su primero, lo torea por veró-
na vía pública. 
Dando continuos tropezones, se d i r ig ía 
hacia su domicilio, hasta que en uno, no 
nicas y navarras superiormente. (Ovación.) ¡ Pudiendo ya más con su cuerdo, cayó a l 
Des¿ués co^e las banderillas y cambia dos i ̂  J l ^ Z ^ L r Z l i 
•' i grave en la región parietal derecna. 
EX ALICANTE 
Bombita, Gaona y Gallito. 
AySÓANTÉ 28. 
Se Hdian toros de Pa i ladé . 
Primero: Bombita torea por verónicas 
aceptablemente. 
Con la muleta hace una faena valiente y 
lucida^ para un pinchazo y un gran volapié. 
(Oración y oreja.) 
Segundo: Gaona se luce toreando de capa, 
dando algunas gaoueras superiores. 
Con la flámula realiza una labor de maes-
tro, que se aplaude. Da dos pinchazos y una 
gran estocada. (Ovación.) 
Tercero: Gallito veroniquea colosalmente. 
Después torea de muleta de una manera es-
tupenda, sien-do coreada toda su faena. Aca-
ba con el bicho de un pinchazo, una estocada 
corta y otra entera, superior. (Ovación y 
oreja.) 
Cuarto: Bombita veroniquea bien. 
•Muletea luego valiente y cerca del peligro, 
para atizar una estocada corta, delantera y 
perpendicular, rematando con un descabello. 
(Palmas.) 
Quinto: Gaona torea por gaoneras y ve-
rónicas. (Palmas.) 
Con la flámula ejecuta una faena superio-
rísima dando pases de todas clases. Deja uu 
pinchazo bueno y media estocada en lo alto. 
Descabella y oye una ovación. 
Sexto: Gallito lancea muy requetebién, sien-
do ovacionado. 
Después pasa de muleta de una manera co-
losal, dando pases de rodillas y de molinete. 
Aeaba con su enemigo mediante una estoca-
da corta, akro pasada, y un descabello. (Ova-
ción y oreja.) 
fy*** •:- '• EX SEVILLA 
Xovillo desmandado. Un nuierto. 
S E V I D L A 28. 
A l verificarse el encierro de la corrida de 
esta tarde se desmandó un novillo, y metién-
dose en la población recorrió varias Calles. 
En la Puerta de Jerez arremetió contra un 
individuo que allí se encontraba, dándole tan 
atroz trompazo contra uno de los postes del 
tranvía, que el desgraciado quedó muerto en 
el acto. 
El novillo fué capturado por el personal 
de la ganadería, siendo encerrado en Ta-
bladilla. 
EX BAROELOXA 
Ostioncito y Gelita. 
BARCELONA 2& 
Se lidian toros de •Covaleda. 
Primero: Ostioncito muletea con muéhas 
precauciones y con excesivo movimiento de 
pinreles. Con el sable da media estocada caída, 
luego dos estocadas cortas, barrenando, y 
descabella. (Pitos.) 
Segundo: Celita pasa de muleta cerca y va-
liente. Da dos pinchazos buenos y una estopa-
da entera. (Ovación.) 
Tercero: Ostioncito ejecuta coa la muleta 
una faena sosa por demás. Echándose fuera 
deja media estocada delantera,, que basta. (Pi-
tos.) 
Cuarto: Muletea valiente. Entrando á ma-
tar recto, deja una gran estocada, (Ovación 
y oreja.) 
Quinto: Ostioncito hace una faina larga 
y laboriosa, dando media estocada desprendi-
da. ("Palmas.) 
Sexto: Celita pasa superiormente. Amha 
con el bicho de un gran volapié. (Ovación 
y oreja.) 
Manolete I I , Fuentes y Blanqnito. 
BARCF.LON'A 2«. 
Pin la Plaza de las Arenas se lidian novi-
llos df CaxTfro. 
Primero: Manolete muletea con brfvedad. 
Da una estocada corta, buena. (Palmas.) 
Segundo: Fuente;; ,riasa de muleta ^on va-
lentía. Acaba con el bicho dp una estopada en-
tera. (Palmas.) 
Tprrpro: Blanquito toma de muleta muy 
movido. Arrea dop pinchazos, una estocaba 
corta, caída, y descabella. (Pito?.! 
Cuarto: Manolete pasa valiente. Da un 
pinchazo, media, desprendida, otro pinchazo 
y el toro dobla. (Pito? ) 
Quinto: Fuentes hace una faena de Quieta 
superior. Arrea media estocada superior. 
(Ovación y oreja.) 
Sexto: Blanqnito pasa de muleta ron bre-
vedad, acabando con el bicho de una entera. 
(Palman.) 
EX VAL'EXCH 
V<=smia. Saleri y Posadero. 
VALEN-CIA 28. 
lidian norillos dp Anaptasio Martín. 
Vernia torea muy bien de rapa a sn pr i -
mero, y ron la muleta pstá valiente y cerra 
de los pitones. Puicha dos veces y luego deja 
una estocada fntera, (Ovación.) 
A su segundo lo trastea ron inteligencia 
y adornándose. Con el sable, arrea una esto-
cada hasta la bola. (Ovación.) 
Saleri pasa de muleta regularnu-nli1 al que 
sale en segundo lugar, dándolo muerte de im 
pinchazo y una estocada entera. (Ovaoión.) 
A l corrid» en quinto lugar lo teroó de 
muleta colosalmente, y le envió al desollade-
ro de una estocada hasta las cintas. (Ovación 
y oreja.) 
Posadero muletea con brevedad á su p r i -
mero, terminando con él de un baionazo. (Pi-
tos.) 
A l que cierra plaza lo trastea aceptable-
mente. Arrea cuatro pinchazos, un estoc-ona-
zo atravesado y un descabello. Kecibió un 
aviso y oyó muchos pitos. > \ 
I pares. (Ovación.) 
Con la muleta hace una faena monumen-
tal y á dos dedos de los pitones, que se corea 
con olés y bravos. Acaba con el bicho de un 
magnífico volapié, del que rueda el toro sin 
puntilla. (Gran ovación y la oreja.) 
A su segundo, cuarto de la tarde, lo lan-
cea muy paradito y artístico. (Ovación.) 
En este toro también toma bandeiillas, po-
niéndolas al cambio. (Ovación.) 
Con el trapo rojo ejecuta una faena supo-
riorísima. dando pases de rodillas, de pecho 
y de molinete. A. continuación mete un gran 
volapié que se le premia con otra oreja y una 
enorme ovación. 
Después de ser asistido en la Casa de So-
corro á&l distrito, pasó á su domicilio, 4-
ruegos de la esposa del mismo. 
E L MEJOR L A X A N T E 
Grains de Vals: uno ó dos granos al cenar. 
üeiíio oe m m m i m m m 
ü n a gran noticia. ^ 
El día 24 de los corrientes, reunida la 
Junta de Damas del Fomento, hizo balance 
A l que "den-a plaza lo lancea muv bien. I ̂ rinŜ S?,sn/ fastos durante el presente 
, 1 • j curso, teniendo la satisfacción de poder con-
servar las cinco becas que ha costeado el 
curso pasado y de "establecer otras cinco 
nuevas" para el curso próximo en el Semi-
nario de Madrid, 
Me disponía á tomar la pluma para enviar 
á los periódicos este importante acuerdo. 
(O 
Muletea después metido materialmente en-
tre los pitones, siendo constantemente ovacio-
nado. Termina con el bicho de un pinchazo 
y una estocada hasta la cinta. (Ovación.) 
preferida por cuantos la conocen. 
cuando recibo la visita de un católico p rác-
tico y fervoroso que pone en mis manos do» 
mil quinientas pesetas para cinco pensiones 
más. Sea una y m i l veces bendito el Sacra-
tísimo Corazón de Jesús , bajo cuya prote*-
_ i ción es tá colocada nuestra Obra, que así se 
— i complace en alentar nuestro corazón en « t 
ff rudo batallar de nuestro ministerio, 
i Nuestro Fomento, por tanto, costeará? 
0 i quince becas en el próximo curso en el Se-
minario de Madrid, cinco ya ocupadas por 
La Empresa del teatro de la Zarzuela es. otros tantos seminaristas que han obtenido 
taba durante el día de ayer, que le llevaban ¡ nota de sobresaliente en todas las a s ígna -
los diablos. j turas, y diez vacantes, que se proveerán ae-
Y ustedes se p regun ta rán , ¿por qué? j grin reglamento, por opoíúción, con arreglo. 
Pues, sencillamente. Porque e l avisador i á las condiciones que en breve se anuncia-
de la compañía , llamado Natalio, que vive rán en los periódicos católicos, 
en la calle de los Estudios, se llevó por la Apertura de la Academia preparatoria í 
mañana los 16 borregos y el carnero que I T ... „ A • , 
sal ían á escena en uno de los cuadros de i , ^ mnos í3"e .desee^ ^ p e s a r en la A * * 
la zarzuela del maestro Vives, «TVÍaruxa". | ̂ m i a preparatoria gratuita del Fomento d » 
Cuando se llevaba los animalillos, como 
un empleado le preguntara al citado avisa. 
1 dor que donde iba, le d i jo : "'Aquí e s t án mal 
Vocaciones, deben presentarse hoy 2̂ 7 ©a 
el Seminario, calle de San Buenaventura, 
para inscribirse y recibir instrucciones del 
e ^ W T ^ m o r Y ^ T ^ Y K l ^ T m ^ y ' dÍr|™?L!!Vt Academia:.D- Manuel López. 
El h a b r á ido á pastar, pero el gerente 
de la Empresa, D. Rafael Santa Ana, ha 
presentado la correspondiente denuncia en 
el Juzgado de guardia contra tan tranquilo 
empleado, porque, según manifestaciones 
de José Escuel, aquél los iba á vender en 
las afueras de Madrid. 
Puesta la Policía en movimiento, logró 
al fin averiguar anoche que un individuo, 
cuyas señas personales coinciden con las de 
Natalio, estuvo ayer vendiendo borregos al 
ínfimo precio de cinco pesetas, en la calle 
de Miguel Servet. Por el carnero le entre-
garon 10 pesetas. 
Tres de los borregos han sido recuperados 
ya por la Policía, confiados en que sucederá 
igual con los restantes animalitos. 
De Natalio, aún no se sabe el paradero. 
—• » 
¡ A V 
Empeza rá la preparac ión e l día 1 de Jtt* 
lio, á las nueve y media de la m a ñ a n a en 
las clases del magnífico Seminario de Ma-
drid. 
E L DIRECTOR D E L F. D E V. B. j 
f 
SépUnm lista de donativos para las Escuelas 
del Ave María, en la calle de San Vicente 
de esta corte, contra la de los protestantes: 
Don Antonio Sánchez y Santillaua (prime-
ra vez), 25 pesetas; Un católico, 5; Un 
señor sacerdote, 1 ; D. Rafael Mira (Ca-
rretas), papeler ía) , 5; excelentísima señora 
| marquesa de Torralba, 3.5; Conchita y Garlitos 
Jouve y Pérez Caballero, 2; doña Santurnina 
García Arraiza, 10; Una señora piadosa, 100: 
Una feligresa, 5; doña C S., 5Q; doña 
D. S., 5; Una señorita, 0,25; Una señora, 
1; doña Consuelo Aguado, 5: D- Sera-
pio Huici (Pamplona), 25: doña Hortensia 
G. de Castejón. 5; D. Klpidio Rartoiomc 
'(segunda vez, Bilbao). 25; O. Casimiro ! f 1 1 1 7 Ü O ^ l T* \ O R A f 
zunegui (Bilbao), 50; D. Martín Mendía, 150: i i * * - i E V ^ J - Í i C o 3 
D. Juan Aguirre y Barrio, 50; D. D-omingo j ~0 1 
E4izondo (Pamplona), 130; D. José v doña1 Organizados por el diario ovetense El , Car*. 
María Llevanera, 50; D. Jo.«é Asúa, 25; L a . ] ^ 0 * ' se celebrarán en Oviedo unos Juegos 
Editora, imprenta, San Bernardo. 10. ó ; ¡Florales hispano-cubfinos con ocasión de las 
D. Luis Pérez, 1 ¡ D. QiregOiiQ del Valle. | fiestas; de San Mateo, en el mes de Septum-
1 : Elvira y Manolita Ruiz de Tela««5o. 10; bre-
Pérez, 5: doña Be- P1"**0»051 son : nno de mil quinientas pe-
5; doña Eustaquia setas, á la mejor poesía de vate cubano; otro.. 
oxrH^ntísimo señor conde de Inil qni^entas pesetas, á la mejor poesía 
E l embajador de Alemania en esta corte^ 
participa la defunción del subdito español' 
Olegario Insus Buceta, de cuarenta y siete 
años, viudo, natural de Villagarcía, ocurrida 
á bordo d d vapor alemán Siei-ra Ventana. 
• 
E l cónsul de España, en Riga, participa 14 
defunción del subdito español Fernando Va* 
lero Toledano. 
E l cónsul de E s p a ñ a en el Havre, partiew 
pa la defunción de los subditos españoles: 
Antonio Rey Domingo, soltero, de veiu, 
tinueve años, de Lugo. / 
Filomena Raga, viuda, de Santander.' 
• 
E l cónsul de España en Oporto, panrticip» 
á este ministerio la defunción d e ^ o s j ú b d i t o i 
españoles: •; "'"*"" 
Bemardáno Lojo Estévez./ 
Manuel Leal Quintero. , 
Pedro Martínez Rilao. 
Domingo Lojo Lois. 
Liberata Várela. 
Mana de los Dolores Igreja. 
José García P ' ira, 
Pascual Aleña.. el ubi. • . 
de vate español. 
El asunto y dimensiones de las poesías, S 
elección de los autores. z 
Los trabajos deben dirigirse á D. Emil i» 
Cotarelo, secretario de la Real Academia Es-
pañola, Madrid, con la advertencia: "paraj 
los Juegos Florales de E l Carbayón", hasta. 
31 de Julio. 
La (Resignación de reina de la fiesta la ha-
rán los organizadores. 
El Jurado calificador es la Real Academia 
Española. 
| doña María Sueco y 
i nigrna García Díaz, 
Bustamante, 5: 
•de Erice, 25; doña María Luisa E. de Fer-
nández de Tejerina, 25; Ocho hermanitos J i -
ménez y Martínez de Velasco, 25; doña Bla.ca 
Rui/, de Velasco, V . de Morales, 100; don 
Nicolás Mart ín . 25: doña Eugenia Alonso, 
5; doña Eduvigis Bara íbar y familia, 5; 
doña Josefa Gisbert, viuda de Ananda (segun-
da vez), r>: Una señora piadosa, 5; ex-
celentísimos señores barones de Patraix, 10; 
doña Magdalena Cantalapiedra, 12; D. Rodri-
go de Medina y señora, 5: excelentísimo 
señor marqués df> Miraflores, 75: excelentísi-
ma señora marquesa de Martorell , 75; 
excelentísimo señor maques de Hinojares, 
1.000; excelentísimo señor duque de Mandas, 
100: D. Ciríaco Morea (Buenos Aires). 100; 
excelentísimo señor marqués de Retortilk», 
| 25 ; D . Francisco Navarro, 10: doña Adela 
! Fernández Blanco, 5; Sr. De Carlas 5: don 
i Tomás Silvela, 5; D . Gabriel Aristizábal. 5; 
¡ D. Juan Gómez Lan-dcro Santías, 1 : D. En-
; rique María de Mena, 1 : D. Gerardo Fernán-
! dez Moreno. 2; doña Teresa Espel íus . viuda 
de Alvarez, 10; D. José Diez y Diez, 5: don 
Eduardo Romaguera, 20: Una señora de To-
ledo, 15; doña Dolores B»rmúdez de Castro 
de Coello. 5; doña Juana S&nehez. 1 ; doña 
Elisa Camarero. U señorita María Carlota 
Seco Marroquín. ó; excelentísmia señora con-
desa dp Campo Alanae. 2; U. Manuel Cam-
i n í , 2 ; doña Isabel Ganwo «Ir Fort. 1 : don 
Franf-i?co Rr-vnaldo, 0.25: exeílrnlísiina seño-
ra marquesa de Romero Toro, ñ ; doña María 
Cáceres, 1 ; doña Carmen Hugues. 10: Una 
señorita muy devota do la Virgen, 5; T). I n -
dalecio Hernández. "O: doña Ciara Bahía de 
¡Lanuza, 2 ; doña A. M . S., 10; doña Adela 
García, 5 ; D . Federico de Sancho, 2 ; seño-
rita Mar ía Blanco y Padilla, 1 : excelentísi-
ma señora marquesa viuda de Pidal . 30; doña 
Mar ía Ballester de Sánchez Toca, 5: exeelen-
tísima señora marquesa de Aguila Real, 50; 
doña Concepción Soto. 1 : erc«!entísima ŝe-
ñora marquesa viuda de Montareo, 15: don | A part5r d ^ día 1 de juli<) próxh3K)> 8e 
Alberto Fesser, o; D . Manuel Perea (Cordo- j i )agarán €n lag d€ ]a Sociedad los 
ba, Argentina, 100.—Total, 2.312,50 pesetas, i intereses correspondientes á los RESGUAR-
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO 
ALCALÍA, 43, M A D R I D 
(Palacio de la Vnión y E l F é n i x ) . 
En prueba de nuestro éxito y de la acep-
tación que entre los capitalistas tiene '.a 
"NACIONAL 1>K CREDITO", -ponemos 4 
continuación algunas cifras, que demuestran 
también la prudencia con que marchamos eq-
nuestras operaciones de prés tamos hipoteca, 
rios, debiendo consignar como elocuente el 
hecho de no haber tenido necesidad de pro* 
ceder á ninguna ejecución. 
1911 (Año de 




Garan t ías dp. dichos 
créd i tos 




B l in te rés repartido en cada uno de los 
tres ejercicios pasados ha sido de seis y me. 
dio por ciento, pero ent iéndase bien que sia 
merma, (le n ingún género. 
NUESTROS FOIÍIÍETOS C O N T I E N E N E X . 
PLiTOACIONES DETAIiLtADAS 
SOCIEDAD NACIONAL DE CliEBITO 
.4.LOALA, 43. 
Los donativos y suscripciones en metálko 
y ofrecimientos de materiales. 4 D. Fidel Ga-
larza, San Bernardo, 84 y 86. 
DOS por el segrundo trimestre del a ñ o co-
rriente.—Madrid. 26 Junio 1914.—El se-
cretarlo^ Manuel Samaniega -
s 29 d e Junio de 1914 ... rL> ! 
1>JA 2 9 . — l A NKS 
Fiesta- de «.precepto.—Santos Pedro y Pa-
blo ApóstoleB.; SauMS Marcelo y Ataixasio, 
n i á k i r e s ; San Siró, Obispo, y Santa Benita, 
yirgen. ' , 
La Misa y CSfiício, dpvmo son de Santos 
• Pedro y Pablo, con r i to doble de primera 
clase, con Octava, y color encarnado. 
Ave María .—A las once. Misa y Rosario, 
y á las doce, comi.'üa á 40 mujeres pobres. 
Buen Suceso.—•Segundo día del Octa. 
vario en bonor dei Santísamo Sacramento, 
ipór la niañana, á las diez. Misa solemne y 
procesión para exjíorwír á S. D. M . , que per-
KianeicePá expuesto kasta el día 5. Por la 
tarde á las seis y mvedia. Meditación, ser-
món ' á cargo del nrao.. Sr. Obispo de Sión, 
y Preces. Por las noebes liará la Adoración 
Nocturna la Vela al Sant ís imo. -
Catedral-—A las m-ieve y media, Misa 
conventual, predicaiKio el-Sr. Tortosa. 
Capilla Keal .—A las once, Misa solemne. 
: Descalzas Be-ales.—A las diez. Misa so-
lemne. 
Knca;macM>ti.—A las nueve y media. Misa 
•ranta-da con sermón, por D. Donatilo Fer. 
nüácl.'z. . ' . . , 
X>.L-allero de.Gracaa.—Por l a m a ñ a n a , a 
-las o-vho. Misa de Comunión general; á las-
! diez v media, la solemne con S. D. M. de 
manifiesto; á las cuatro. Exposición; y á 
•las seis- Ejercicios y Novena, predicando 
An?;el Lázsa-o. 
San Pascual.—Termina la Novena en ho.. 
itn-or de San Aistonió de Padua; por la raa. 
' pana, á las diez. Misa solemne, y por la tar_ 
• de, á las cinco y media, Estación, Santo Ro. 
: i-ario y sermón, á cargo de D. José Jover 
• Balaguer. 
San I ldefonso.—Contrnúa la síolemue No-
vena en honor de San Antonio de PaduaJ 
Por la tarde, á las seis y media, Exposición 
ck S. D. M . , Estación, Rosario, sermón, á 
í. cargo de D. José Julia Sanfeliú, Novena y 
i Reserva. 
»San José .—A las ocbo. Misa de Comunión 
en la capilla de Santa Teresa, para la Co-
fradía de la Santa Faz; á las nueve. Misa 
de Gomunión para la Asociación Josefina. 
Sau Pedro de los Naturales.—Termina 
la Novena á su Titular . A las diez. Misa 
mayor con manifiesto y sermón, por el se-
ñor López Anaya; á las cinco y media, Com_ 
platas, sermón, á cargo de D. José Cándido 
Manzanos, y Reserva. 
San Pedio (Paloma) (Cuarenta Horas) . 
A las ocbo, Misa de Comunión ; á las diez 
y media. Misa solemne con se rmón, á cargo 
de D. Luis Béjar . A las siete de la tarde, 
Completas y Reserva. 
San Pedro. flliaJ de Nuestra Señora del 
Buen Consejo.—A las echo. Misa de Comu-
nión general; á las diez, solemne, con ma-
nifiesto y sermón, por D. I>omiciano Garc ía ; 
á las seis y media de la tarde. Exposición, 
Rosario, sermón, por D. Manuel Morales y 
Reserva. 
San Pedro (Nuncio, 1 2 ) . — E l Centro de 
los Jueves Eucarís t icos celebra, á las ocho. 
Misa de Comunión general; á las diez, so. 
lemne, con sermón. Por la tarde, Exposición, 
Rosario, sermón, por D. Julio Gracia, Me-
ditación y Reserva. 
San Mil lán.—A las diez, Misa solemne con 
manifiesto y sermón, por U. Jacinto Ferrer. 
Religiosas del Corpus Ohristi (Carbone-
ras).—Empie.a un solemne Triduo de la 
Guardia de Honor de .esta iglesia. Por la 
tarde, á las cinco y media, Visita, Estación 
y sermón, á cargo del reverendo padre Adal-
berto Delgado, y solemne Reserva. 
Ejercicios del Mes de! Sagrado Corazón de 
Jesús .—Cont inúan en Góngoras , por la ma-
ñana, á las siete y media y mueve y media; 
Salesas (-primer monasterio), y por la tar-
de, de cinco á seis, con exposición de Su 
Divina Majestad; en la Iglesia Pontificia, 
á las seis y media de la tarde se expondrá 
Su Divina Majest^l , se r e z a r á el Santo Ro-
sario, se h a r á el Ejercicio del Mes y termi-
na rá con la Reserva; en la parroquia de 
San Ildefonso, á las ocho de la mañana , se 
hará el Ejercicio correspondiente y la San-
ta Misa, en la cual se dará la Sagrada Co-
munión; en la iglesia del Sagrado Cora-
zón y San Francisco de Bnrja. á las seis de 
la tarde se manifes tará S. D. M. con Rosario, 
plática y Reserva." y ' pov "a mañana , á Las 
ceno. Mi"a con órgano ; Santo Cristo de la 
Salud- t ..\s ocho de la mañana . Misa, re-
zándos-' .-n la misma el Santo Rosario, Medi-
tación y el Ejercicio del Mes, con Exposi-
ción menor y bendición con el Sant ís imo; en 
el Salvador y San Luis Gonzaga, durante la 
Misa de once. 
(Esle. periódico se publica con censura éólc-
siáslica). 
La Direeeión general de la Deuda y Cla-
ses pasivas ha dispuesto que por la Tesore-
ría de la misma, estableeitla en la calle de 
Atoieha, 15, se verifiquen en la actual sema-
na, y horas designadas al efecto, los pagos que 
á continuación se expresan, y que" se - entre-
guen los valores siguientes: 
Día 1 de Julio de 1914. 
Pago de créditos de Ultramar del'"señala-
miento especial é&tablécidó por Eeal orden 
de Ó de Marzo de 1913, facturas presentadas 
y corrientes de metálico. 
Idem de id. id . en efectos, hasta el núme-
ro 8.551. 
Día 2. 
Pago de créditos de Ultramar, reconocidos 
por los Ministerios de la Guerra, Marina y 
esta Dirección general, facturas corrientes de 
metálico, hasta el númeo 92.n()0. 
Idem de id. id . en efectos," hasta- el núme-
ro 92.000. 
Días 3 t/ 4. 
Idem de id. id. en metálico, hasta.el núme-
ro 92.000. 
Mein de id. id. en efectos, hasta el núme-
ro 92.000. 
4 
Ehtregá de hojas de cupones de 1911. có-
¡Spondientes á lítalos de la Deuda amorti-
ble al ó por 100, hasta el número 8.882. 
Idem de títulos de la Ueuda perpetua al 
por .100 interior, emisión de 30 de D i -
ciembre de 1908, por canje de otros de igual 
renta, emisión de 31 de Julio de 1900, has-
ta el número 20.993. 
Pago de carpetas de conversión de títulos 
de la Deuda exterior, con arreglo á la ley 
y Real decreto de 17 de Mayo y 9 de lAgos-
to de 1898, hasta el númei-o 32.426. 
Idem de títulos de la Deuda exterior pre-
sentados-para la agregación de sus respec-
tivas hojas de cupones, con arreglo á la Real 
orden de 18 de'Agosto de 1898, hasta el nú-
mero 3.045. 
Idem de residuos procedentes de conver-
sión ¿v. Deudas coloniales y amortizable al 4 
por ICO, con arreglo á la ley de 27 de Mar-
zo de 1900, hasta el número 2.430. 
Idem de conversión de residuos de la Deu-
da al 4 por 100 interior, hasta el número 
9.969. 
Idem de carpetas provisionales de la Deu-
da amortizable al 5 por 100 presentados pa-
ra su canje por sus títulos definitivos, con 
arreglo á la Real orden de 14 de Octubre de 
1901, hasta el número 11.139. 
Entrega de títulos del 4 por 100 interior, 
emisión de 1900, por conversión de otros de 
igual renta dé las emisiones de 1892. 1898 
y 1899, facturas presentadas y corvisutes, 
hasta el número 13.738. 
Idem de carpetas provisionales, represen-
tativas de títulos de ía Deuda amortizable al 
i ¡por 100 interior, para su canje por sus tí-
tulos definitivos de la misiha renta, hasta el 
número 1.489. 
Pago de títulos del 4 por 100 interior, 
j emisión de 31 de Julio de 1900, por convor-
' sión de otros de igual renta, con arreglo á la 
Real orden de 14 de Octubre de 1901, hasta 
el número 8.689. 
Reembolso de acciones de Obras públicas 
y carreteras id-e 20, 34 y 55 millones de rea-
les, facturas presentadas y corrientes. 
Pago de intereses de inscripciones del se-
mestre de Julio de .1.883 y anteriores. 
Idem de intereses de carpetas de toda cla-
se de Deudas del semestre de Julio de 1883 
y anteriores á Julio de 1874, reembolso de 
títulos del 2 por 100 amortizados en todos 
los sorteos, facturas presentadas y corrien-
tes. 
.Entrega de títulos de 4 por 100 amortiza-
ble, hasta el número 1.489. 
Las facturas existentes en Caja, por con-
versión del 3 y 4 por 100 interior y exte-
rior. • 
Entrega de valores depositados en arca 
de tres llaves, procedentes de creaciones, con-
versiones, renovaciones y canjes. 
Con este título ha aparecido en Sevilla una 
nueva publicación, del Centro de Acción Sacer-
dotal "Ora et Labora ' , destinada á ser órga-
no de la Asociación de Cruzados de la Prensa. 
' E l primer número está dedicado á conmemo-
rar el décimo aniversario de la Primera Asam-
blea de la-Buena Prensa, celebrada en Junio 
de 1904, primer impulso de acción genera.1, 
constante y metódica en pro de la Prensa Cató-
lica. 
Es, sin embargo, lo más interesante en el 
mismo la sección en que se -á-a á conocer el fe-
cundo plan de acción de la Asociación de Cru-
zados "Ora et Labora". 
De todas veras recomendamos á nuestros lec-
tores la adquisición y propaganda de este 
.lmme.ro, que se vende á 10 céntimos y á 1,75 
pesetas los 25 ejemplares. Es en todos senti-
dos, la últ ima palabra en la propaganda de la 
Prensa Católica. 
AFOLO.—(Func ión ^92 
(Ultima semana. Despedida de R^bono)-^-
D o n e g a m l - A las seis (doble) R i nIiol<3 ^ d , 
viento, Reynold and Donegan 5 £ l n o s ^ 
Molqniades. A las diez y cuarto r ami§o 
San Juan de Luz y Reynold aüd(nefCÍlla^ 
A as once y media (sencilla) ¿ ^ u . ,. 
Melquíades y despedida de I ^ v n n t ^ 8 0 
Donegan, creadores do ios bai!;! d 
ejecutados en patines. S P e r n o s 
ZARZUELA.—(Ul t ima semana » 
seis (entera), La flor del agua v Í T A 
A ¡as diez y tres cuartos (doMel M ^ ^ 
(benfieio de los autores). (Qome)' ñ a r u s a , 
COMICO, (Ult ima semana) A 1 
cinco y tres cuartos. La cana del" 9„H- LAS ' 
A las siete. La alegre p r i n i a ^ a - f r 
diez y media, La casa d?l S u l t á n - t fe 
once y tres cuartos. La alegre primavera 
PARXSH.—A las cuatro y ™.Qdia A M 
tarde y á las nueve y media de i ¡ iLl*' 
(ú l t imas funciones de la temporada) 
mon cómica humorís t ica , á beneficio y ¿ 3 " 
voló, las maravillas del fondo del mar ^ 
comediantes Antonett y Walter, los c l m S 
Fratellinis y el bufo Belling y todos los ar 
tistas de eirco de Wil l iam Parish. 
BBXAVBNTE.—De cinco y media á do ' 
ce y media, sección continua de ciuemató 
grafo. Todos los días estrenos. 
PRINCIPE- ALFONSO.—De cuatro y me 
día. a seis y media, de seis y media á cchn' 
y media y de nueve y media á doce v me 
dia, función monstruo con sensacf^naW 
películas, entre ellas "De América á Euro 
pa en dmgible,•, " E l precio de la felici" 
dad"' y "La princesa del valle". 
IMPRENTA: PIZARRO, 14. 
E l L. 
lo por Pío X, con !a cruz "Pro Éclesía et Pontífice" 
A U O A Í N O S D E : E : D 
Su viuda, doña Casilda Durañona; hijos, D. 
hijos políticos, D.Juan Manuel de Olavarrieta y 
Vicenta Asüa y Mendia; hermano, D. Juan; he¡ 
sobrinos, primos y demás parientes, 
S U P L I C A N á s u s a m i g o s s e s i r v a n 
s u s o r a c i o n e s e l a l m a d e l f i n a d o . 
L o s E x c m o s . é l i m o s . S r e s . N u n c i o A p o s t ó l i c o d e t 
h i s p o d e B u r g o s y O b i s p o d e V i t o r i a , s e h a n d i g n a d o 
d e i n d u l g e n c i a l o s d o s p r i m e r o s y 5 0 e l t e r c e r o , á t o a 
s a n o s , p o r c a d a M i s a q u e o y e r e n , S a g r a d a C o m < 
p a r t e d e l S a n t o R o s a r i o q u e r e z a r e n ó c u a l q u i e r c 
c i e r e n e n s u f r a g i o d e l a l m a d e d i c h o s e ñ o r ( q . s . g . 
Llamamos la atención sobre esta marca. E l reloj 
Invar, que por su construcción sóliea y gran preci-
sión ba obtenido el gran diploma de üemer en la Ex-
posición de Bruse-
las do 1910-
En vista del re-
sultado positivo de 
dicho reloj , no ho-
rnos vacilado en 
recomenda r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener ^ Z - " • • '. "--''^X 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nométr ica . 
Con caja do 
acero ó ní-
quel 4 : 
ídem de plata 60 
Se facilitan á 
;ios señores eacer-
j dotes á pagar en 
! seis ú ocho plazos 
i mensuales. 
Se bonifica un 10 por 10 0 en los pago:: a), contado 
Cada reloj va acompañado de un certificado dt 
garan t í a y origen. 
Dirigirse á GRAN E E L O J E R I A DE PARIS, 
F ü E N C A R E A L . 59, M A D R I D . 
Apartado de Correos, 3 6 4 . 
Sí manda por correo con un aumento de 1,50 
por certificado. 
COMPAÑIA ANONIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
c a s e n 
VIZCAYA (Zuazo, Luchana, Elorrieta v Guturribay). OVIEDO (La ManioraV 
MADEID, SEVILLA (El Empalmo), CARTAGENA, BARCELONA (Badaiona' 
MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
ÍZ de Calle, y dona 
políticos, nietos, 
ar á D i o s e n 
u S a n t i d a d , A r z o -
c o n c e d e r 1 0 0 d í a s 
o s s u s f i e l e s d i o c e -
q u e a p l i c a r e n , 
p i a d o s a q u e o/re-
venta ea iViadridl: SATUKlMiWA GARCIA 
San B e r 3 i a y d i n o . 18 íConfiteí-íak 
prortmeiada en la Semana 
%\ Social de Pamplona :: 
i r el reverendo padre 
Ue vesata ess eí kios-
co de EL DEBATE 
Superfosfatos de caí. 
Superfosfatos do huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales do potasa. 
Síilfato de amoníaco. 
Ssilfato de sosa. 
Glicerinas. 
Acido ní t r ico. 
Acido sulfúrico corriente. 
Acido su l fár ico anhidro. 
Acido c lorhídr ico. 
compuestos y primeras m a t e r i a s p a r a t o d a clase de 
L . s f c 3 o r 3 t o r i o s 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y completo de !os t e r r e n o s y d e t e r m i n a » 
c i ó n de i o s m e j o r e s abonos. ( M A D M D , V I L L A N J E V A , n ú m . H A 
^ p l e o r a c i o n a l de l o s a 
E s c o m o . S r . D 
ÍTE.—Pídaso á la Sociedad la Guía práct ica para sacar 
¡erras, á í in de que se pueda determinar cuál es el abono 
Los ledidos deberán dirigirse á MÁDR10, VILLANUEVA, 11, ó a! domicilio social. 
elesrráficas GEIMCO 
AVISO IMPORTAN , 
las muestras de las ti r 
conven-ente. 
Dentro de esta Sección publicaremos ammeios cuya extensión no sea 
superior á 30 palabras. Su precio es e! de 5 cént imos por palabra. 
En este Sección t end rá cabida la Eolsa del Trabajo, que será gra-
tui ta para las demandas de trabajo s i los anancics no son de más de 
10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este número 
5 cént imos, siempre que ios mismos interesados den personalmente la 
orden de publicidad en esta Adminis t ración. 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera de San Juan, 
13, segundo. Barcelona. 
- AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara-
ge. Sociedad Excelsior. A l -
varez de Baena, 5. 
por 
Libro indispensable para quien se preocupe de la enseñanza religiosa. 
E l producto líquido de !a venta de este libro se destina á las escuelas. 
Unico punto de venta en Madrid, en el kiosco de EL DEBATE^ calle de Alcalá, 
'frerife á la iglesia de las Calatrucus. 
iKAX SAUMi), á 2 pese-
• tas' metro cuadrado, •cole-
adas. LIXOLEUM, saldo 
a mitad de precio. Telé-
fono 3.020. 
[ECIOS DE SIJSCRIPCÍON 







V R 1 P V D K PU B L I C I D A l ) 
Artículos iuduslt'iiiles linea 
PA1ÍA SUEÑOS I M P I t E -
SOS Y SEELOS CAUCHO 
Eucomienda. 2 0 . duplica-
do. Apartado 171, Madrid. 
Venta wran finca labor. R. Horno 
de la Mata, 12, 1."; 4 á 5. 
—0— 
AGENCIA CATOLICA DE 
P U B L I C Í I M D 
PROPIETARIO; 
Sebast ián Borreguero 
Sacristán. 
Gratis facilita 
preceptores, proles o r e s , 
institutrices, doncellas, n i -
ñeras, cocineras y criados 
de todas clases. 
AUGUSTO FIGUEROA, 16 
Madrid. 
/ARIOS 
FABRICA de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos de Ignacio Morúa. 
Portal de Urbina, 2, V i -
toria. 
para Río Janeiro, Sanios, Montevideo, Büenos Aires, Estados Uoidos 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimento.-, servido y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad, 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con 
la tierra 6 buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, y 
Puerta de Tierra, núm. 1. 
Dirección telegráfica: «PUMP» GIBRALTAH 
VINOS y vermoutiis, ex-
pór tanse á todos los paí-
ses. Mayner, P lá y Sugra-
ñes, Reus (Tarragona). 
BTJ REY de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García" , Osor-
no (Palencia). Exporta-
ción á provincias. 
VINOS,- cognac, ojén, 
ron, con medallas de oro. 
Adolfo de Torres é hijo. 
Málaga. 
CX CASO DE MISERIA 
Se ha presentado en es-
ta Redacción una infeliz 
madre de. dos n iñas de 
corta edad, que se halla 
en la úl t ima miseria, por 
no tener recursos para po-
der buscar albergue donde 
pasar las noches, viéndo-
se obligada á pasar varios 
días sin comer. El marido 
de la pobre mujer se halla 
enfermo en el hospital. 
Lo hacemos público pa-
ra qiM las personas cari-
tativas puedan hacer una 
obra de caridad. 






Ku la cuarta plana 
> > > plana entera. 
> > » media piaña . 
» « > cuarto p laiíu 
> > » octavo plana 
Se 
Los pagos adelantados. 
Cztía anuncio saiisfará ,0 céntimas ils impuusb. 
adriiiteii esquelas hasta las fres de la Hiadrugdda en la 
ímpre»Ua, CAJIE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m o n . , D e s e n g a ñ o , 12. 
(MADRID 
TELÉFONO 365. — APARTADO 166 / 
3 & 3GE: 
é é f Q I S A D E L A E S P E R A N Z A " ig 
^ AXTOXIO BALBONTÍX 3 PESETAS j|j 
DE VEN-TA EX E l i KIOSCO úe "EL DEBATE" ^ 
m 
El agricultor y el obi;ero 
en el Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones pa-
ra "utilizar sus ventajas. 
A c r e d i t a d o s t a ñ e r e s dsS e s o u í í o r 
• ¿L¿ 1 . ^ . i jg^j J . 
b n j í g e u e s , ^Jtores y toda ciase de carpiníoj - ia r e -
I d i o s a . Act-yid-.d ch'ino^inuia en Los ñ m l t i p l e s .'•n-
e a r - o í , deDitio ai numeroso é ins t ru ido personal. 
Í C E N T E T E N A , e s c u l t o r . VAL-EISÍCÍA 
ó armarios frigoríficos es-
peciales de esta casa des-
de 48 ptas. para conser-
var viandas, propios para 
restaurants, café-s y casas 
particulares; 50 modelos. 
Botellas Thermos Ther-
áiárín, incomparables de 
más de medio l i t ro á 1 pta. 
95 cts. conservan las bebi-
das frías ó calientes mu-
chísimas horas. 
c A rvi F> O 
U t e n s i l i o s de cocina 
irrompibles. Ba te r í a s com-
pletas á 58 jitsetas. Can-
timploras, frascos, fiam-
breras, cubiertos de bolsi-
llo, estuches, vasos, cestas 
surtidas, hamacas, colum-
pios, etc., etc. Precios fi-
jos baratos. 
Antigua ("asa MARIN'. 
12. Plaza de Herradores, 
12, esquina á Sau Felipe 
Xeri (; oj o!) Unicamente 
MARIN. 
Catálogos ilustrados con 
más de 4.0 00 ar t ículos , 
por CO céntimos sellos." 
|Orientaciones é in*licacio-
¡nes para la formac ión de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
P O R DON A N T O N I O M O N E D E R O M A R T Í N 
A G K i c n / r o r t DE DUEÑAS (FALENCIA) 
P R E C I O : 0,25 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
imí be iS í y I b l i í Í limiiSl 
) Accesorios de todas clases para dichas industrias. < 
\ JUAN Y SALVADOR CHACON < 
) 3 , R M a z a d e l A n g e l , 3 . . 1 V 1 A D R I D 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Recomendamos el útilísimo libro intitulado Para fun-
ila;- y dirig"" s Sindicatos agrícolas, escrito por el 
experimentado propagandista i>. Juan Francisco Co-
rreas, -DOS PlfiSETAS, en casa del autor. Caballero 
de Granja. 24, segundo, y en el kiosco de El Debate. 
PÜBLICACIOX DE L A OF1CIXA DE TP>ABAJO 
DE LA "ACCION S O C I A L P O P L L A 11". 
1JRUCH, 40, Apartado 27; í .— B A R C E L O X A 
fr aamíBistratiés 
y ¡onióbüidad 
Doctor en Derecho, Licenciado en f i losof ía y 
Letras y Profesor do Estudios Superiores d e 
Deusío (Biioao).—2." edición, notablemente au-
mentada.—Un volumen de más de 100 páginas , 
4 pesetas en r ú s t i c a . — P a r a los socios de la 
'Acción Social Popular' , 3 ptas., dir igiéndose á 
la OCcinx de Trabajo (Eruch, -19, Apartado 273. 
Barcelona). 
GRAX surtido en baños, 
lavabos, vaterclosets, ca-
lentadores, etc.. etc. Tu-
berías para conducción de 
agua. Expor tación á pro-
nncias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de San Juan, 
44, Barcelona. 
G K A X fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos m¿t --os, 
con patente de invéi.-ióu. 
Casa fundada en 1824. 
Faustino Murga Zulueta. 
Vitoria. 
JOVE-X, bachiller y con. 
tador mercantil, desearía 
empleo en oficina, Banco 
ó secretarla particular. In-
mejorables informes y ga. 
rant ías . Pizarro, 12, 1.° 
PLAZA DEL MATUTE, NUMERO S 
La «Unión de Damas Españolas» lia publicado en un folleto la elocueiitísima 
conferencia proiiunciáda por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia do Jurisprudencia, 
La bonfereneia ha sido ampliada por su autor en la parte re fe rento á la Trini-
dad y ou la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesan te folleto se halla do venta en el kiosco de El DESATE (calle do Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatravas): el precio es el de 1.25 pesetas. 
MAQUINAS de escribir 
"'Urania". La más perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble á todas. Agente gene-
ra l : J. Revira. Barcelona. 
CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan 
á precios de mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
SESOilA, buenos infor-
mes, se ofrece compañía ó 
dirección en casa católica. 
Costanilla Desa-mparados, 
3, bajo derecha. 
SA CERDOTE g r a d u a -
do, coa mucha práctica, da 
lecckmes de primera y se-
gunda enseñanza á domi-
cilio. Razón, Pr íncipe, 7, 
principal. 
SE-vORITA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora sola ó señori ta que 
viaje por el extranjero ó 
pase mitad tiempo. Conde 
de A r a n d a , 13, c u a r t o 
cuarto. 
PORTLA ND " R e s; o 1 a ", 
marca Ancora. Garo.utiza-
mos la superior cttlidad. 
Precios en coni-p«teaicia. 
Hijos de J. M. Reaolm, San 
Sdljastián. 
E A PORTADOR d« v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordím. Je-
rez de la F r o n t e r » . 
VINOS finos d« todas 
elaseá d̂ e R, López de He-
redla y -Comíiañía. Haro. 
Rio ja . * """ . 
S E Ñ O R A buena edad 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
núm. 4, panader ía , infor-
mará-^ 
FABRICA de mosaicos 
hidráulicos. La Fabri l Ma-
lagueña, de José Hidalgo 
Espildosa. Larios, 12, Má-
laga. 
P R O F E S O R católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; en-
señanza especial del latín. 
San Marcos, 25. principal. 
PRACTICANTE medici-
n?„ c i rugía , buena cond-üC-
ta, desea colocación. I B -
f o r n a r á n : M a-r q-u é s üf-
qMlJo, 4 0 , bajo. 
CABA-ELEBO desea co-
locación, por modesta que 
sea. Velarde. - ^ j ^ J^S^ - -
JOVEN ilustrado, em-
pleado del Estado, ex sar-
gento, desea administrar 
Ancas, desempeñar cargo 
análogo. Razón: Jesús y 
María, 7. ¡Golegio. 
OFRECESE Para acom-
pañar señora ó señoritas. 
Sierpe, 8; 
JOVEN diez y nnev« 
años, empleado en minis-
terio, buena letra, se ofre-
ce horas tarde, para ofici-
na. Referencias inmejora-
bles. Razón: Luisa Fer-
nanda, 25, 3 . ° izquierda 
S i X D l C A T O Df i LA 
INMACULADA! — Es-, á n 
sin trabajo modistas, Cos-




ción profesoras y señori-
tas de c o m p a ñ í a 
Los avisos al Sindicato, 
San Bernardo, 7, princi-
pal, ó á casa de la secre-̂  
taria, señori ta María de 
Echarri, Juan ds Mena, 16 
F O A t J G R A F O . Avudan-
te de galer ía , conociendo 
todo en general, y habien-
do estado en casa seria y 
formal, se ofrece. Escri-
bid: Lista de Correos, cá-
aula núm. 9 . 7 7 4 . 
S E x O R A portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
ama de gobierno, para ni-
ños ó costura. Escribir' 
María Osorie, San Mar-
cos, 30, cuarto izquierda. 
P E Í N A » 0 B A, Tiuda, 
cargada de familia, ofre-
ce sus servicios, para dar 
pan á sus bajos. Ceferina 
Enche. Trafalgar, n i ñ e -
ro 15, bajo. 
PKOFESOR práctico en • 
la enseñanza en Colegios 
acreditados, se ofreoe pa-
ra lecciones del bachillera-
do en Colegios 5 á domici-
lio. Rama, en esta Admi^ 
nis t racióa. 
L A M ü N M A i i . AGEN- ' 
CIA CATOLliCA D E CO-
LOCACIONES. Caballero 
Gracia, 30, 
Ofrecemos gratis y bien 
informado el signLeJLte 
personail: 
. Señoras compañía , ama5 
gebierno, i m s t i t u t r i c e S í 
profesoras, doncellas, coci-
neras, n iñe ra s , criadas pa-* 
ra todo. 
Seccetaxios, administra-
edor es, eser-i t i n t e s , conta-" 
bles, ordenamzas, conse -
jes, ayudas cámara , guar* 
da lincas, mozos comedor. 
Chicos para recatfcs J* 
cuanto personábalos. saliel--j 
) 
